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Se comentaron ayer mucho en 
las salas y los pasillos de l Sena-







































tantes y en no pocos corros y 
fetes" las declaraciones hechas en 
El Comercio p o r su d i rec tor . 
Son, en efecto, interesantes; 
unas porque evocan recuerdos que 
ja luz de los acontecimientos 
posteriores adquieren de nuevo e l 
¿relieve de sucesos actuales, y otras 
porque ofrecen a la cur ios idad e l 
^atractivo de l o i n é d i t o . 
Y a d e m á s de su i n t e r é s i n t r í n -
seco, tienen el que se de r iva de la 
autoridad y la fuerza innegables 
que en el pa r t ido conservador t i e -
ne el Senador por Pinar de l R í o . 
En nuestra s ecc ión de " L a 
Prensa" de la e d i c i ó n ma t ina l 
hemos reproducido algunas de las 
manifestaciones de l d i rec tor de El' 
Comercio. 
He aqu í o t ras : 
En ja Cámara se iba a discutir la 
Ley de suspensión de garant ías . Fué 
la memorable sesión del 5 de Marzo. 
Aceptándole una enmienda que pre-
sentaban, casi por pura fórmula, los 
liberales estaban dispuestos a integrar 
el "quorum." Con ello hacían casi un 
acto moral contra la Revolución. Por 
o menos la debilitaban. En mi sen-
tir era muy útil a Cuba que la Ley 
fuera votada por los dos partidos. 
Propuse un receso. Y cuando está-
bamos ya terminando los detalles, so-
aó el timbre llamando a sesión. Ro-
gué entonces que se concedieran unos 
minutos más y en la Cámara estalló 
unŝ  tormenta sin precedentes. No que-
rían que hablase. Miré a la tribuna 
y había una turba de empleados pú-
blicos. Miré a los palcos y había una 
legión de ruiseñores de Palacio. 
Para ser buen conservador y buen 
amigo de Menocal, era necesario vo-
tar la ley a las tres y media. El que 
quisiera votarla a las cuatro era un 
alzado. Armando André, perdido el 
equilibrio, me decía en medio del he-
miciclo: "Pero Wifredo, ¿será posi-
ble, tú siempre de acuerdo con los 
iberales?" "Armando, le repliqué 
sonriendo: eso rne lo puedes decir 
mas pronto, con esta sola palabra: 
traidor." 
En uno de los sitiales de la mesa, 
me increpaba Sagaró . 
Hacía poco que había promovido 
un ruidoso debate en la Cámara , por 
w> artículo en el que acusó al Pre-
sidente de ser empleado de una com-
pañía extranjera. No obstante, Saga-
ró alzaba ya en su mano, ese día, los 
Evangelios de la lealtad al Presiden-
te y al partido Conservador. Nosotros, 
los fundadores, no teníamos más de-
recho que besarlos humildemente. 
Por supuesto que esa injusticia con-
tra mí , la he cosechado en todos los 
campos. 
Buscando fórmulas que evitasen el 
dolor de una lucha civil y salvasen 
nuestra unidad moral, le pedí a cual-
quiera de los partidos una "humilla-
ción heroica." 
Réplica de mi ilustre amigo el ge-
neral Loynaz: "Así están unidos el 
jinete y el caballo." 
¡Qué frase más efectista! 
Artículo de Loynaz a su regreso: 
"Es necesario optar entre la bayo-
neta extranjera o las herraduras de 
Caicaje sobre la frente de la patria." 
¡ Qué bella frase también! 
Con una circunstancia: que en el 
paréntesis desventurado entre esas dos 
imágenes literarias, hay una sombra 
de martirios y de lágrimas estériles 
para la democracia, funestas para Cu-
ba. 
Patr ió t i co discurso del Cnel. Roosevelt 
E l f a m o s o " R o u g h - R i d e r " f u s t i g a 
d u r a m e n t e a l o s c a m p e o n e s d e l a 
c a u s a a l e m a n a 
Aeroplanos enemigos sobre Essex. Declaraciones 
de Hindenburg 
(INFORMACION CABLE GRAFICA RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L o que nos sorprende un t an-
to es que el s e ñ o r F e r n á n d e z p o n -
ga a sus declaraciones el t í t u l o 
de " Y o pecador me conf i e so" . . . 
¿ E s que e s t á a r repent ido de su 
conducta en el pasado? 
N o puede ser, porque se advier-
te cier ta s a t i s f a c c i ó n — s a t i s f a c c i ó n 
l e g í t i m a — e n la e v o c a c i ó n de esos 
recuerdos. 
¿ O es que el a r repent imiento 
se ref iere a su conducta de aho-
ra , po rque "se ha vue l to a ha-
b la r de c ier ta í n t i m a r e b e l d í a . . . 
con t ra la discipl ina conservado-
r a ? " 
N o parece c r e í b l e , ya que su ac-
t i t u d presente es el ref le jo y el 
coro la r io de su ac t i t ud pasada; y 
teniendo el convencimiento , como 
parece tener lo , de que sirve la 
causa de su p a í s y a l a vez la 
causa de su pa r t ido . 
A s í como é s t e i n v o c ó a poste-
r i o r i , y para just if icarse, u n acto 
d e l s e ñ o r F e r n á n d e z que p r imera -
mente h a b í a merecido censuras 
de sus corre l ig ionar ios , puede su-
ceder m u y b ien que la ac tual con-
ducta p o l í t i c a d e l Di rec tor de El 
Comercio se invoque m a ñ a n a con 
















L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
FRACASO LA CONFERENCIA DE ESTOKOLMO. — RAZONES DE 
S OJENES QUE EXPLICAN E L FRACASO; DE ORDEN EXTE-
RIOR E INTESTINAS. 
pa2l4L£U^ncia(ia Conferonci ;ia de la 
JleW? kolmo no ha llegado a 
infornTp Según se desprende del 
^clonai ^ ha dirigido al Comité 
Phn-61 Partido Socialista ale-
:«ffiavnrfP Scheidemarni) Jefe de 
Aviado r. ̂  S,0cialista del Reichstag y 
Se había - fegado a esa Conferencia. 
tora dP t , anunciado como recep-
los socíhh!;08 1os anhelos de paz que 
tlan S f18 de todos los países ha-
tárase o T ^n su cora^n ; y tra-
âna es , ^ una aspiración ale-
ei caso que ha fracasado 
o ^ T .que lejos de salir de 
tnsoflibreoirfÍ s de paz' 86 ve ésta 
segín se ia,a ^ alejada más y más 
• f u t i d a , tlmonia por la mueva 
a u m e n t e 
Uoyd 
Dice Sch!-!,n en Glasgow. 
-egü!1 emann en su infofrme 
r ^ P e n S , 6 1 1 Uu cable del dla ^ 
filaba en ^ e e,n cuya Población se 
l!?^8 Prelf^ eclla ^ las confe-
í > s boc SSares los diversos 
5 PrepSrS as' l ^ deliberado-
S l ^ s ^ ú o ¡ ! han Producido 
«a fracaso a L espírad03 Atribuye 
S ^ ^ t í a l e m ? 1 1 1 1 ^ ^ la mIno-
sociperadas o - ^ 7 las c o n ^ s i ü -
rusa y el discurso de 
W ^ i ó n nn D^Sl,6í1 y sin cuya 
siqui ̂  se hjuble era. se esta con-
â tutela 
La labor de Borgbjerg en Rusia so 
empleó en demostrar que había de 
descartarse de los planes socialistas 
la posibilidad de una revolución en 
Alemania por lo menos mientras du-
rase la guerra, porque todos los ale-
manes estaban unidos para defender-
se; y después de ella podría o no 
estallar según que la lucha se termi-
nase o no por la victoria. 
Scheldermann criticó prnargamente 
a5 Gobierno alemán por sus avances 
a Rusia de una paz sin los aliados 
que fracasada, como ha sucedido, ale-
ja la posibilidad de una paz general 
nacida de la labor socialista que ae 
juzga desairada por no haber sido 
consultado ningiln socialista al pro-
ponerla. 
Tan desacreditado ha quedado el 
lema de "paz" dado a la Conferencia 
de Estokolmo que en adelante se 
convocará a los socialistas por lo me-
nos para la próxima Conferencia o 
Congreso, con objeto de tratar de ob-
tener "Paz, Pan y Libertad" y desde 
luego se ha fijado como punto de 
reunión del Congreso que se cele-
brará en Agosto próximo en Wurz-
burg. 
Los motivos del fracaso de la Con-
ferencia de la Paz de Estokolmo son 
muy numerosos y de dos órdenes, u ro 
que llamaremos exterior y otros I n -
ternos. Nacida la idea do la Confe-
rencia de la unanimidad con que el 
Consejo de obreros y soldados do 
(Pasa a la pAicIna CUVTRO.) 
Vé 
del emigrante español 
aSe 61 texto en la página 6. 
ÜKA OIUDEN DEL GENERAL PE-
T A I N 
P a r í s , Jnlio 3. 
E l general Petaln, Comandante en 
Jefe de los ejércitos franceses qtife 
operan en el frente occidental, lia 
rubllcado hoy la siguiente orden ge-
nera l : 
"Mañana , celebración del aniversa-
rio de la independencia de los Es-
tados Unidos, el primer contingente 
de tropas americanas que han desem-
barcado en Francia, es ta rá en Pa r í s . 
Después ss un i rá a nosotros en el 
í ren te . Saludemos a estos nuevos com-
pañeros de armas, que sin idea de ga- í 
üancia n i de conquista, por el simple I 
deseo de defender la causa del Dere- j 
cno y de la Libertad han venido a 
ocupar puesto en filas, a nuestro la- | 
do. A este primer contingente segui- ' 
rán otros, que pronto es ta rán en 
nuestra patria. Los Estados Unidos 
tienen el propósito de poner a nues-
t ra disposición, sin límites de ningu-
na especie, sus soldados, sus fábricas, | 
sus barcos y todos los recursos de su 
pa ís . Quieren pagar con creces la 
deuda de gratitud que deben a La-
fnyette y a sus compañeros . 
"A lo largo de toda la l ínea de 
nuestro frente se oirá en este Cuatro 
de Julio un sólo gr i to : ¡Honor a la 
Gran Hermana! ¡Vivan los Estados 
Unidos \n 
INDEPEXDENCE DAT 
Washington, Julio 4. 
Hace diez y nueve años que el pue-
blo americano no ha sentido una emo-
ción tan viva al celebrar el aniver-
sario de su independencia como la 
que se experimenta hoy en todos los 
Estados de la Unión. 
E l día 4 de Jnlio de 1S98, en los 
Estados Unidos, en guerra entonces 
con España , se recibió la noticia de 
cue la flota americana había destruí-
do la escuadra de Cerrera en Santia-
go de Cuba. 
Hoy, en guerra también los Esta-
dos Unidos, llega la nueva de que 
su flota de transportes y destroyers 
ha desembarcado con toda felicidad 
un ejército en Europa para luchar 
por l a democracia del mundo. No só-
lo la Armada de los Estados Unidos 
condujo sin novedad el contingente 
de tropas americanas a Francia, sino 
que durante el largo viaje al t ravés 
de aguas infectadas con submarinos 
í-nemigos, los U-boats fueron burla-
dos en sns tentativas de impedir el 
seguro t ráns i to de las nares ameri-
canas. 
Otra circunstancia que hace el día 
de hoy particularmente significativo, 
es el hecho de que en el breve es-
pacio de tres meses los Estados Uni -
dos se han convertido, dft nación pa 
ciflca, en potencia guerrera con cu-
ya fuerza miitar y económica se 
cuenta para llevar a cabo la derrota 
de la autocracia. 
Aquí, en la capital de la nación el 
"Independence Dayw se eslá celebran-
do con patr ió t icas manifestaciones al 
pie del Monumento de Washington, en 
donde Mr . Clark, Presldenfe de la Cá-
mara de Representantes, pronunciará 
un discurso alusivo a la fecha que se 
conmemora. 
Todo el elemento oficial as is t i rá a 
las ceremonias que se celebren en 
Washington Monnment. 
oí Africa Oriental Alemana, los ale-
manes han arrestado a veint i t rés bel-
gas distinguidos y sin advertencia de 
ninguna especie los han conducido al. 
famoso campamento de cíJ?tigo esta-
blecido en Alemania. 
Casi todos los detenidos son dlrec-
iores de empresas o tienen cargos de 
importancia en el Congo, y entre ellos 
figura el septuagenario Conde Jean 
d'Oultremont, primer Chambelán del 
difunto Rey Leopoldo,, y el señor 
(l?Urzel que también tiene sesenta y 
siete años de edad. 
DOS HIJOS DE ROOSEYELT 
Par í s , Julio 3. 
E l comandante Theodore Roosevelt, 
Jr., y Archivald Roosevelt, hijos del 
tx-Presldente de los Estados Unidos, 
ban llegado a Francia con objeto de 
agregarse a las fuerzas oxpedlciona-
;ias americanas. 
(De nuestro Redactor en New Tork.) , d ó l a r e s . . . y esas catorce i o 'istas que 
no valen menos. Pero el ma^or or-
EN BUSCA DE L A TERDAD 
Stokolmo, Jnlio 4. 
A consecuencia de los contradicto-
rios informes publicados respecto a 
Nelson Morris (misionero america-
E l general Elihu Root, Presidente i «¡o) el Ministro de los Estados Unidos 
de la Comisión americana que fué a 
Rusia y a cuya gestión se debe la 
nueva vigorosa ofensiva de los rusos 
contra los austro-germanos. 
REGOCIJO EN WASHINGTON 
Waslilngton, Julio 4. 
Una ola do júbilo envuelve hoy las 
esferas del Gobierno con motivo de 
la llegada sin novedad a Francia del 
primer contingente de tropas ameri-
canas que cruzó los mares en t ravesía 
durante la cual fueron rechazados dos 
ataques efectuados por los submari-
nos alemanes con pérdida por lo me-
nos de uño de los sumergibles ene-
migos. 
E l primer encuentro, efectuado en 
la noche del 22 de Junio, fué una 
completa victoria para los destroyers 
que convoyaban a los transportes, y 
cuya certera punter ía dirigida con-
tra los barcos enemigos y hecha a líi 
luz vaga de reflectores eléctricos, rá -
pidamente dispersó a los agresores. 
Los artilleros americanos probaron 
su eficiencia en otra escaramuza ocu-
rrida poeoí; días después. Los destro-
yers que en forma de cortina pro-
tectora escoltaban a los transportes, 
contuvieron a los submarinos a dis-
tancia segura, mientras que la pre-
sencia de petróleo y otros restos que 
flotaban sobre las aguas indicaban la 
destrucción de uno, y probablemente 
más de nuo de los sumergibles ale-
manes. 
Ambos ataques fueron llevados a 
cabo en el Atlántico lejos de la zona 
ordinaria de las actividades subma-
rinas. Esto se toma como señal de 
que el Almirantazgo alemán tenía in -
formes sobre la ruta que debía se-
gnir la expedición americana. 
E l Gobierno está haciendo todo gé-
nero de esfuerzos para descnbrir a 
los espías que se supone hayan dado 
ios informes al enemigo. 
NO TIENEN FE EN L A RESTAURA-
CION 
Tien Tsln, Julio 8. 
Varios chinos prominentes de esta 
capital creen que la res taurac ión del 
imperio no du ra rá tres semanas. A l 
tx-Primer Ministro Tnan-Chl-Jul, qne 
continúa siendo todavía el jefe mil i tar 
más fuerte en el norte de China y es 
enemigo de la res tauración, se le ha 
prometido el apoyo del vli-e-PresIden-
te, general Feng Kno-n- Chang, y del 
Gobernador mil i tar de Shan Tnng. 
Aunque los chinos en algunas loca-
lidades están enarbolando en sus re-
hidencias el emblema Imperial, en 
ninguna parte hay entusinsmo. 
Todos los periódicos de la locali-
dad denuncian la res tauración. 
TRASLADO DE A T I ADORES 
Par í s , Julio 4. 
El cuerpo de aviación de Lafayette, 
compuesto de americanos, será en bre-i 
i c trasladado del ejército francés a l 
ejército americano. A este efecto ya 
se han llevado a cabo todos los arre-
glos necesarios. 
REPRESALIAS ALEMANAS 
Londres, Julio 4. 
En despacho dirigido al "Times** 
desde La Haya, se dice que como re-
presalia por el supuesto maltrato da-
do a los alemanes por los belgas en 
acreditado ante este gobierno ha ro^ 
gado al Ministro de Asuntos Extran-
jeros de Snecia que utilice sus me-
jores esfuerzos para averiguar la ver-
dad acerca de la situación de los j u -
díos en Palestina, 
INCURSION AEREA SOBRE ESSEX 
Londres, Julio 4. 
Oficialmente se anuncia que esta 
mañana a las siete varios aeroplanos 
enemigos aparecieron sobre la cost.1 
de Esex. 
"Nuestros cañones ant iaéreos en-
traron en acción—dice la nota ofi-
cial.—"Algunas bombas fueron Iss-
zadas. Todavía no han llegado deta-
llesu» 
ADTERTENCIA A LOS IMPERIA-
LISTAS 
Londres, Julio 4 
La representación diplomática ex-
tranjera residente en Pekín, aunque i ter Wi l l i am P. Ahnelt, el Presidente 
L A HEREDERA DE GRANADOS 
E s p a ñ a cuenta con otra gran ar-
tista: es casi una niña y es ya una 
gloria. Par í s , Londres, Nueva York, 
la han consagrado como genial estre-
lla, que desde el cielo de la Música des-
lumhra a cuantos la admiran. Acaba 
de recorrer, triunfadora, las pr inci-
pales ciudades de los Estados Unidos, 
y en las páginas de las más selectas 
revistas de arte, sobre los comenta-
rios a sus honrosos éxitos, asómase 
el retrato de la iñgénua española, cu-
yos ojos grandes, de mirada intensa y 
luminosa que la envuelve en un halo 
de pureza, son algo así como re lám-
pagos de su inspiración, fogosamente 
romántica , pero sana y alegre, per-
fume de juventud . . . Muy pronto—lec-
tores—habréis de admirarla también 
vosotros, pues quiere i r a Cuba, y en 
Cuba, como en el mundo entero, ha 
de hacer sus vasallos a cuantos la es-
cuchen. 
Llámase la encantadora, Paquita 
Madriguera. Aún no ha cumplido sus 
dieciséis abriles. Su alma está en su 
piano. Nació artista. A los tres años, 
según nos cuentan los que desde en-
tonces la conocen, ya tocaba aires po-
pulares; a los cuatro c o m p o n í a . . . . 
El ilustre maestro Carlos Vldiela, has-
ta cuyos oídos llegara la fama de tan 
precoz prodigio, negábase a escu-
charla, no creyendo en fenómenos. A l 
fin la hubo de oir, y és tas fueron sus 
palabras textuales: "Ahora compren-
do a Mozart." 
Paquita, catalana, vivía en Barce • 
lona. A los cinco años de edad tomó 
tan brillante parte en su primer con 
curso, que, por unán ime aclamación 
del tribunal, obtuvo el primer premio 
Dos años más tarde Ingresaba en la 
Academia Musical del inolvidable En-
rique Granados, quien no tardó en 
proclamarla su discípula preJUecta. 
Hasta los once años no tocó en pú-
blico: únicamente , en Madrid, ante 
los Rí;yes, do los que guarda tan gra-
tos recuerdos como valiosísimos re-
galos, y en algunos ar is tocrát icos sa-
lones. 
Hace tres años se presentó en Lon-
dres, en el Albert HaU, v su victoria 
fué decisiva. Desde Ingla+erra pasó a 
Francia, donde dió una larga serie 
de conciertos, y luego a Es taña; para 
que en su Patria se la conociese. Pe-
ro ésto apenes si pudo se'*: la famosa 
Exposición Internacional do San 
Francisco de California atrajo a Pa-
quita, que en una sola noche se hizo 
célebre. Y, como supremo homenaje, 
durante uno de sus conrertos dirigió 
la orquesta el insigne Saint Saens . . 
Sus últ imos éxitos en el ueoyerkino 
Aeollan Hal l han ten-do, como coro-
nación, el merecidísimo tr ibutó de una 
íntima fiesta en el suntuoso palacio 
veraniego del millonario artista Mis 
güilo de Mr. Ahnelt no está en el d i -
nero, sino en el arte. Honrando a é s -
te en la ideal Paquita Madriguera, 
que le fué presentada por Felipe do 
Mora—el prestigioso literato que, en 
obsequio y por car iño a su hermano 
Rómuip, actualmente en Europa, b r i -
llantemente se sustituye en la j j i rec-
ción de "Pictorial Review"—se con-
gregaron en torno de la adorable ar-
tista unos cuantos próceres de la Ban-
ca y del Arte. Y esta fiesta culminó 
en un himno de admiración a Espa-
ña. 
Paquita Madriguera puede sentirse 
satisfecha. Nueva York, la Ciudad Do-
rada, sólo accesible a los que merecen 
ser proclamados triunfadores, la abrió 
de par en par sus puertas. . . Y este 
cultísimo público, al que tanta devo-
ción inspirara el maestro Granados, 
ha querido perpetuar su recuerdo al 
autor de "Goyescas," viendo en Pa-
quita Madriguera a su heredera ar-
tística. 
¡La heredera de Granados! Lo es. 
No solo como ejecutante, sino también 
como compositora. Paquita Madrigue-
ra tiene ya escritas treinta y cinco 
maravillosas obras musicales. En to-
das ellas vibra el espír i tu mago de 
aquel soñador perenne, qu^ más al lá 
de la vida sueña su tfltimo s u e ñ o . . . 
Miguel de ZARRAGA. 
ha acordado no intervenir en la pre 
senté si tuación, ha advertido a los 
imperialistas que los harán respon-
sables de la vida y seguridad del Pre-
sidente L I Tuan Hnng. La noticia ha 
' ido trasmitida en despacho especial 
de Tien Tsln. 
Asegúrase que carece de fundamen-
to el rumor que ha circnJado de que 
el Presidente L i Tuan Hnng se ha-
bía suicidado. 
En despacho de Pekín al "Times** 
ftc Informa que en nn edicto Imperial 
publicado ©1 domingo se asegura que 
durante la RepúbUca el soborno esta-
ba a la orden día y se aumentaron 
enormemente los compromisos con-
traídos con el extranjero. 
LA SITUACION EN SISIA 
Copenhague, jul io 4. 
Se acab;i de recibir el texto integro 
de una reciente entreyis.'a efectuada, 
con Djmel Bajá, comand u'.<e g- >eral 
de los iurcos en Siria, y difiere en va-
rios a .peotos del primero que se ob-
tuvo. 
En e! nuevo texto de las declara-
ciones de Tjmel Bajá a^artto que ésto 
no incluyó las escuelas americana»» en-
tre las Instituciones sostenMas por el 
enemigo, «• ausuradas- y a las r»>silcs 
les será lermit ido qud reanuden mis 
trabajos. 
Djmel Bajá, refiriéndose a las es-
cuelas americanas, dijo que éstas eran 
menos dañinas que las Instituciones 
análogas francesas. Inglesas y rusas, 
pero que no estaban libres de la cen-
sura de que son objeto todas las es-
cuelas extranjeras en Siria, las que 
desaparecerán gradualmente, a me-
nos que todas alteren comnletamente 
sus programas y constituciones. 
E l Comandante General en Siria de-
claró también que él es el primer epo-
(Pasa a la p&glna CINCO.) 
E l DIARIO D E L A MARINA, decano en Cuba de 
la Prensa Asociada, ha recibido hoy para sus dos 
ediciones 
1 2 . 9 0 7 
palabras de cable. 
S i quiere Vd. estar bien informado, suscríbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
de la Junta Directiva de la poderosa 
"The Pictorial Review Company" edi-
tora de catorce distint-o publicacio-
nes, a cual más admirable. 
Mr. Ahnelt—que hace veintisiete 
años llegó de Alemania a los Estados 
Unidos sin traer más capital que t re-
ce marcos, un lápiz y unas cuartillas, 
posee ahora, gracias a su privilegiadí-
simo talento, más de diez millones de 
NOMBRAMIENTO DEL DR. CORONA-
DO 
E l señor Presidente de la República 
a propuesta del secretario de Ins-
trucción Pública ha declarado vacan-
te la cátedra número 11 (Higiene, Me-
dicina Legal y Toxicología) de la Es-
cuela de Medicina, facultad de Medici-
na y Farmacia.) 
Para cubrir esa vacante por el pro-
pio decreto se ha designado al doctor 
Tomás Vicente Coronado Jefe de.l La-
boratorio de la misma Universidad, 
auxiliar de la propia Escuela, a quien 
corresponde por ascenso. 
PROCURADOR CESANTE 
El señor Presidente de la República 
a propuesta del secretario de Justicia 
ha resuelto dejar sin efecto el nom-
bramiento que se hizo a favor de Ma-
nuel Avila Muñoz, procurador cou 
ejercicio en Guanabacoa. 
UN INDULTO 
E l Secretario de la Cámara de Re-
presentantes, señor Víllalón, estuvo en 
Palacio esta mañana con el propósi to 
de interesar la solicitud que él, por 
sí y en representación de distintos 
elementos de Cienfuegos hizo, para 
que sea indultado el periodista de 
aquella población señor Luis G. Cos-
t i , condenado en causa por desacato. 
LOS MEDICOS DEL EJERCITO 
Lor disposición del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército se ha ordenado 
que todos los médicos auxiliares de 
las fuerzas armadas sean destacados 
a Columbiay la Cabaña y Hospital M i -
litar, a f in de que puedan presentarse 
a oposición para cubrir las nuevas 
plazas de oficiales médicos del E jé r -
cito. 
U n v e l e r o q u e n o p u -
d o e n t r a r e n p u e r t o 
DESDE AYER TARDE ESTA ESTACIONADO A 9 M I L L A S DEL MO-
RRO.—EL PASAJE DEL ,*MEXICO." -^ESION EN L A JUNTA DE* 
PUE RTOS 
UNA GOLETA QUE NO PUEDE EN-
TRAR EN PUERTO 
Aún permanece fuera del puerto sin 
poder entrar, la goleta de t ravesía 
que desde ayer tarde llegó frente a 
la Habana, como anunciamos. 
Dicha goleta se encuentra a la vis-
ta del Semaforista del Morro, situada 
como a nueve millas al Oeste del faro 
y está encalmada, es decir que no 
puede navegar debido a la calma rei-
nante. 
En cuanto pueda acercarse un poco 
más . Irá en su busca un remolcador 
para entrarla en puerto, no habién-
dose hecho ya dicha operación porqud 
la goleta no ha querido solicitar aún 
remolque. 
EL "MEXICO** LLEGO DE NUETA 
TORK.—ESTUDIANTES 
De Nueva York llegó esta m a ñ a n a 
el vapor americano "México" condu-
ciendo carga general y 60 pasajeros, 
entre ellos: 
E l Cónsul de Cuba s^ñor Manuel 
Quevedo, el abogado español señor 
Manuel Abelardo Puga, la señora Pal-
mlrá Mollnet e hijo Mario, el expor-
tador Wil l iam Rothemberg, el em-
pleado Harold James y señora, los 
estudiantes Ricardo Palacio, Fermín 
García, Raúl López Ibáñez, Enrique 
Mollnet, RenÓ C. del Campo, José A l -
berto Menéndez, Bar tolomé Mestre, 
Jorge Portocarrero y Gustavo Díaz. 
E l farmacéutico señor Alberto Co-
rrales, doctor Lorenzo Comas, el pin-
tor Randall Davey y familia, señores 
Manuel Fernández, Ju l ián J. Cendoya, 
René Le Febure, ingeniero Juluia 
Messer, propietario Walter Fltcher 
Smlth, Frankl in O'King, María y 
Eduardo Botella, Blanche Stella e h i -
ja, Alberto Casteleiro, Baltasar Prie-
to del Río y familia, el artista Domin-
go Mutra y señora, Adolfina de A n -
tran y María Antonia Antran. 
T I A JE EXTRA 
De Nueva York en seis y medio días 
de viaje sin novedad llegó esta ma-
ñana el vapor noruego "Vesla" de 
1107 toneladas. 
Este buque ha venido en viaje ex-
traordinario, conduciendo carga ge-
neral. 
De Cayo Hueso, también con wago-
nes de carga general, llegó esta ma-
ñana el ferry-boat "Henry Flagler, ' 
BUQUES EMPATESADOS 
Con motivo de la festividad ameri-
cana que se conmemora en el día do 
hoy, 4 de Julio, todos los buques ame-
ricanos surtos en puerto se encuen-
tran vistosamente empavesados coa 
banderas. 
LA JUNTA DE PUERTOS 
En sesión celebrada por este orga-
nismo, se leyó el acta de la sesión an-
terior siendo aprobada, dándose cuen-
ta de los asuntos siguientes. 
Se dió cuenta con un Informe del 
señor Letrado Asesor en el expe-
diente tramitado en el Gobierno de 
(Pasa a la págrln» CUATRO.) 
El Talor alimenticio de las grasas 
Véase el texto en la pagina 6 
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EDITORIAL 
LOS EFECTOS DE UN M Í E 
VolvemoP a insistir sobre la conve-
niencia de que la Comisión Mixta del 
Congreso resuelva en esta legislatu-
ra las diferencias de criterio sobre la 
ley aumentando las aulas, por tra-
tarse de un servicio de tanta tras-
cendencia como el de la enseñanza 
popular, cuyas deficiencias hemos se-
ñalado reiteradamente y cuyas nece-
sidades han determinado en su opor-
tunidad las autoridades escolares. Sa-
bemos, además , que en esta capital, 
y por vecinos de las barriadas nue-
vas, ya populosas, donde no hay es-
cuelas, se han solicitado con urgen-
cia, así como también la ampliación 
de las existentes en otros barrios que 
en estos últimos años se han fomen-
tado con tanta rapidez que resultan 
insuficiente las aulas para contener 
a toda la población escolar. De sobra 
saben los legisladores cuál es la ver-
dadera situación del problema esco-
lar, y por saberlo han dado sus vo-
tos al proyecto que está pendiente del 
dictamen definitivo de la Comisión 
Mixta . Ahora sólo falta que la men-
cionada Comisión, dándose cuenta de 
lo que significa para la cultura del 
país la aprobación inmediata de ese 
proyecto de ley, se reúna cuanto an-
tes y encuentre la fórmula que refun-
da las opiniones sustentadas por am-
bas Cámaras . La urgencia en este caso 
estará más justificada que en otros 
muchos de los que vemos con fre-
cuencia resueltos por procedimientos 
brevísimos de rapidez inusitada. 
Son varios y de gran interés para 
la nación los asuntos que deben re-
solver los cuerpos colegisladores en 
lo que resta del período legislativo, 
pero en nada entorpecerá la acción 
que a ellos se refiere este otro por el 
que abogamos, toda vez que se trata 
de un proyecto ya discutido y apro-
bado al que sólo falta que los miem-
bros de la Comisión Mixta se reúnan 
y lléguen a un acuerdo respecto al 
único extremo de las modificaciones 
del Senado no aceptado por la Cá-
mara. Un descuido de la Comisión en 
este sentido puede irrogar inapre-
ciables perjuicios al progreso público 
en el orden de la cultura; un poco de 
celo, en cambio, puede producir un 
bien que por su carácter a toda la 
nación alcanza y toda sabrá también 
agradecerlo. 
A L O S ASTURIANOS 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos romo lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos diñgido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS RIVERO. 
FOSFORO PA 
Sin duda alguna, las personas que 
padecen del cerebro son completa-
mente inút i les para la lucha por la 
Vida. Un cerebro "desequilibrado" 
ea sinónimo de hombre inútil . Por 
alio, lo mejor es tomar las Pildoras 
óe Trelles de hipofosfitos compues-
tos, l i l las le darán salud y vigor en 
todo el organismo, especialmente en 
el cerebro y columna vertebral. Con 
estas pildoras volverá usted a recu-
porar su memoria, un tanto decaída, 
y esta neurastenia que usted se sien* 
te, desaparecerá por completo. 
E R E B R O 
A m l j m o í o 
A G L i l A R 11 
m 
m m 
F r e s c a c o m o u n b a ñ o , c ó m o d a p o r s u 
b u e n c o r t e , a m p l i a , f i n a , d e l i c a d a y 
m u y b i e n h e c h a . C o s t u r a s d o b l e s , 
b o t o n e s b i e n p e g a d o s . 
A R A T A D E L O Q U E VD. I 
o d o s l o s C a m i s e r o s T o d o s l o s 
l a t i e n e n . e l e g a n t e s l a u s a n . 
y Ca,, Muralla 107, Habana. 
Don 
autor en Mar 
lulo 
Múltiples personas conocen las 
bondades de los hipofosfitos que con-
tienen: estrignlna, fósforo, potasio, 
cal y manganeso. Por eso se han he-
cho tan célebres las Pídoras Tre-
lles, porque curan y porque se ven-i 
den a setenta centavos frasco en la 
droguería Sarrá , Johnson, Taquechel, 
Barrera y Compañía y Majó y Co-
lomer. 
Pruebe con las Pildoras Trelles y 
no ta rá que su cerebro funciona co-
mo es debido. 
S 
PARA E L PUEBLO 
Para el mes de Julio hemos rebajado un poco más los víveres de 
primera necesidad- * 
"Vea esta pequeña nota de precios: 
Arroz canilla de la . , arroba $2.20 
Arroz canilla de 2a., arroba 1.95 
Arroz de la Tierra, arroba 2.50 
Manteca, marca "Sol". Lata de 17 libras 4.90 
Manteca, marca "Sol". Lata de 7 libras 2.05 
Manteca "La Cubana." Latas de 17 libras 5.00 
Manteca "La Cubana." Latas de 7 libras 2! 10 
Frijoles del País , nuevos, libra o!l6 
Frijoles del País , nuevos, arroba '. , 3! 30 
Frijoles de Méjico, l ibra i . . . . . . . ! oilO 
Háganos este mes su rancbito. Quedará satisfecho de su clase, pe-
so y sobre todo, d© sus precios» 
Enviamos los pedidos en automóvil. 
L a D i a n a 
Aguila 116 y medio, entre Reina y Estrella 
TELEFONO: A-4344. BERNARDO GONZALEZ. S. <m C. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo D. 
Ramón Diaz Marcos, acreditado co-
merciante de "Chaparra", que fué 
dado hoy de alta de la quinta "La 
Covadonga", donde fué objeto de d i -
fícil operación quirúrgica, realizada 
con la competencia que le es habitual 
por el doctor José A. Fresno con la 
cooperación muy eficaz de los docto-
res Toñarely, Montoro y Prieto y el 
i hábil practicante señor Ismael Re-
mis. 
A l salir de "La Covadonga"; nos 
dice el Sr. Díaz, suplico a usted que 
por el periódico haga presente m i 
gratitud al eminente Dr. Fresno, que 
supo convertir en hermosa realidad 
lo que ai entrar en la quinta era pa-
ra mí ilusiora esperanza; al practi-
cante Ismael que por espacio de ca-
torce meses me atendió con el agrado 
y pericia que tiene demostrados, a los 
enfermeros del pabellón "Argüel les" 
que tan serviciales y atentos fueron 
y al caballeroso administrador señor 
Francisco García Castro que tantas 
deferencias tuvo con mi familia y 
que tanto interés tomó en facilitarme 
toda clase de comodidades. 
Muchas gracias á todos^ 
palcos y lunetas. Mujeres y Flores en 
el cartel. Obra afortunada. 3,741 pe-
sos y 55 centavos de taguilla." 
"El Cura de Alcañices" agrega: 
"Lanuza estaba de cuerpo, presen^ 
te en la noche del 27; eso sí, también 
entre mujeres y flores." 
Y, en efecto, en la sección "Mun-
do social" de La Prensa vienen los 
nombres muy respetables de las no-
bles damas cubanas asistentes a la 
representación de Mujeres y Flores; 
nombres consagrados por la distin-
ción social, la buena educación, la for-
¡ tuna y la v i r tud ; muchas de las cua-
les irían al día siguiente a rendir tes-
j timonio de dolor en la necrópolis por 
la desaparición de aquel extraordina-
rio ejemplar humano. 
Los esposos y los padres de las dis-
tinguidas damas, admiradores since-
ros del talento, el patriotismo y la 
grandeza moral de Lanuza, unas ho-
ras después de la función de moda en 
Payret, al cementerio fueron acompa-
ñando los restos del amigo y paisa-
no que acaso no será substituido en 
f l C A S H H 
(r-iarca neoisTRaoa ) 
d e p o s i t o S a r r a 
muchos años, según frase de Dolz. To-
do ello es natural, estrictamente hu-
mano. 
¿No ve este "Cura de Alcañices" 
que el 19 de mayo es aniversario de 
la muerte del Apóstol Martí , y el 20 
día de regocijo por el establecimien-
to de la república, que bien hemos de-
sacreditado sus fundadores? Hasta 
las doce de la noche hemos de l lorar 
oficialmente; con la ú l t ima campa-
nada empiezan los repiques, los vo-
ladores, los tiros y los chillidos: la 
república está de fiesta; la patria es 
feliz; un minuto antes la patria ge-
mía por la muerte del más tierno, 
más abnegado y más generoso de sus 
hijos. 
Cuando se t ra tó por el I n t o r v o ^ ^ 
de entregarnos ese día el gobierno i n -
terior del país, protes té inút i lmente 
en la prensa: "Fijad otro día, demo-
rad un poco—dije entonces—que no 
parezca nuestro júbilo un sarcasmo 
para la memoria del Apóstol y una 
ofensa para su madre ancianita, y su 
hijo. Y nadie hizo suya la queja; 
cuanto antes nos entregaran el pre-
supuesto, mejor; si hubiera podido 
ser la entrega el mismo día 19, siem-
pre sería un adelanto en los haberes 
de la nómina. Por esas y otras cosas 
yo creo poco en la sinceridad de las 
manifestaciones colectivas. 
La vida es corta, dice la humanidad; 
pasarla lo mejor posible es sana f i lo-
sofía; no hemos de vivir llorando con 
los amigos dolientes, n i hemos de con-
trar iar costumbres y placeres propios 
por duelos de una patria que empieza 
por pagar mal a sus mejores servido-
res, por postergar a sus grandes., y 
por reservar sus lauros para cuando 
los íntegros y los cívicos no estorban 
con sus censuras y sus orientaciones. 
Y ¿qué remedio sino llorar uno so-
lo sus muertos en el hogar, y rendir 
calladamente sus homenajes de dolor 
a la t ierra en que nacimos? 
"Por la verdad y la justicia.—Pa-
ralelo entre Aguilera, Céspedes y 
Martí.—Por Eladio Aguilera Rojas.— 
"Volúmen de 252 páginas, editado por 
i 
Inr A 
| ° W ) 1 ( 1 6 P 
a t u r n l l o j 
1 " ' : ' . : ( : - • f ^ : < ^ ; 
Un lector que firma "El Cura de 
Alcañices," me recomienda el con-
traste de dos trabajos de prensa. Dice 
el primero: 
"Lanuza no existe. Cuba ha perdido 
al más culto de sus hombres, ha per-
dido la más empinada cumbre de su 
intelectualidad; acontecimiento tan \ 
tremendo en el orden moral, como si 
una conmoción seísmica hubiera de-
rribado el pico más alto de nuestra 
tierra. Cuba ha visto desaparecer un 
tesoro de enseñanzas, un conjunto de 
virtudes, un depósito de consejos y 
orientaciones. Cuba ha descendido en 
su nivel moral y en su categoría. No 
encontrai 'á entre los vivos quien le 
sustituya. Años t r anscur r i r án , siglos 
acaso, para que pueda ser substitui-
do ese extraordinario ejemplar huma-
no. Ricardo Dolz." 
Y el segundo dice as í : 
"Anoche estaba de gala el Teatro 
de Payret Gran concurso de damas en 
PRO PAGA H DAo 
ARTIÍT1CA.& 
E- \X¿íkI_1_-2> ta 
E l D I A R I O DE L A M A ^ l -
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
e s t a m a r c a , s e s e n t i r á t a n 
f r e s c o c o m o s i e s t u v i e r a c o n s t a n t e m e n t e 
e n l a p l a y a . 
R o p a i n t e r i o r , C a m i s a s , C u e l l o s , P a j a -
m a s , & . & m a r c a 
. R. G. - Los 
Por 1^ > 
—Jsocerá do v,. ,"t; su 
^ nuo ^ « t 
y Baire. E n e r a s 
bla tenido ol , 
de este libro, n ^ '. ^ c -"M 
don Eladio, auto, ? ra8 lo > 
Inmensa valiosísinvl11^ d > 
Revolución de 1868 o AeiUilla, 
tunldad c o n s a g r T ^ ^ S V 
prensa. Vtlnos trjHr..,T 
Es probable qnp 
dista cubano hav-, güti 
ese ilustre apellido rlto 
ningún otro cubano ? , 
del prócer i n c o m p ^ b ^ sef l 
Vicente Aguilera, havle Í W T 
más alto bu nombre v,a 
más sinceramente aya ad> 
patriota y le haya n L ^ V 
vencidamente en el ^ to ¿ * r-
nes abnegados del ide^1 ̂  lo81^ 
Cuando Manuel de 1 !:í 
pintó, emigrado, pobríaiCri1^ 
pantalones raídos,P e ^ o . A 
Delegación R e v o l u c i o l ' f ^ o 'J 
York el importe de u¿ar 'a de !-; 
cióp para armas y m u ^ S ^ J 
pues de entregar la reS,/0,le8.í^ 
diendo a un paisano n^ar s«Har 
centavos para pagar el tVSeilt9 (sH 
había de regresar ai w a ^ V 
humildemente vivía, Dírarrio i ) 
aquellos cinco centav0s s,n° 4 
guerra de su patria, r e ^ te8ofos 
la veneración que ya et 
hombre millonario, que v, ^ 
cuanto tenía, con excenci^Ta ó 
le fue confiscado por el I J 6 1 * ' 
ra armas y municiones v ^ 
vida en la manigua, y 
tierra a los hijos, y pasn^Tr ^ 
tado feliz a mísero fugiuvo fe 
la aspiración generosa d e ' n ^ 
grandeza para Cuba. ettií 
No he necesitado analhm, * 
cada uno de los hechos kL 
Aguilera y la R e v o l u c i ó / » 
necesito profundizar en estP «d ! 
por la Verdad y la J u s t i c i a » ^ 
sistir en mi culto de adniiM • 
cía el beneméri to padre de doní 
do Aguilera. Quien tenia mülf 
esclavos, millares de cabalS* 
txerra ,casas, oro en efectivo ?! 
gar virtuoso y un gran presü 4 
clal nada tenía que buscar „ 
en la independencia de Cuba-
sacrificar lo suyo por la dignu9 
su pueblo. Y yo también be S 
do un paralelo entre aquel 
otros que cuando se sumaron a 
vimiento estaban tronados t 
deudas, se sentían infelices en el 
gar y preteridos en la sociedad i 
aspiraciones de grandeza persom 
fortuna, de mando, de elevación 
terial sobre la colectividad, y \_. 
bustecido mi credo en el desiji' 
sin ejemplo de Francisco V. 
¡Quantum matatus ab Ulo 
Después hemos visto que m 
que no tenían más remedio que 
marse a las filas de Gómez y Ma 
que algunos que forzados por las 
cunstancias o apremia,dos por la 
secuclón de los integristas, o sin, 
mente sugestionados por las pré' 
de Martí, de caudillos excelsos ha-
do calificados. Y la patria, no sílt 
indemnizado en dinero a cuanta 
un modo o de otro la sirvieron, as 
lo en el banquete oficial han 
feridos y largamente recom 
los que el diploma de valen 
jeron de la manigua, si no qu.,. 
do han malgastado lo que la p; 
les dió como indemnización de 
esfuerzos materiales algunos 
vuelto a pedir, y han vuelto a obti 
y por lo visto para las sucesivai 
neraciones de ellos emanadas kj 
un eterno montepío en las arcas 
Cuba. 
Con esos ejemplos a la vista, y 
el alarde irri tante que no poces 
cen "de haberse sacrificado pon 
nos patria"^—una patria que iniil 
damente les protege—la figura i 
de aquellos próceros casi olvidada 
agiganta en las páginas de la I 
r ía cubana. Y recordando a Zea 
se siente uno cou ganas de paro: 
le a s í : 
Mis tiempos son los tiempos di 
í« 
mis hermanos con Yara sucumtlü 
J. N. ARAMBUBI 
0 S J 
NACIONALES Y EXTIUJÍJB' 
CENTENES, MONEDA DE W 
LAS NACIONES, SE COMFEAI 
VENDE A BUEN PRECIO, 
CASA DE CATffBIO DE JOSE Iflf 





Verdadera y ünica ENCICLO1 
D I A COMERCIAL que contiene 
dos cuantos conocimientos son 
sarios parw todos aquellos qu68, 
dican al comercio. Contiene, 
mética Comercial, Contabilidaa, , 
ca y Comercio, Corresponden^ 
quigrafía, Macanografía, 
Comunicaciones Postales y ^ j 
ficas. Derecho Civil, Derecho 
cantil . Transportes, Legisle 
r í t ima. Economía Política, 
des del Estado, Legislación 
bajo. Geografía Comercial, e, 
la Enriclo{i€d?a más conv 
la Enciclopedia más coidi 
cuantas se han publicado 
lecha. i TOiuii-
Toda la obra consta de * 
sos tomos PsmeradP.menie ^ 
y sólidamente encuadernau 
pas especiales con lonw y f 
piel- , do ^ \ 
Esta Casa con el fln.aa0egt9 H»' 
fácil la adquisición ^ 
tante obra ba determinado^ 
en $25.00 pagaderos en o ^ 
CUALIDADES de ^.00 caaa 
10 por 100 de descuento 1- 1 
al contado. •«moS . 
También se venden ^ o n t A J 
a $6.00 cada uno, P^S0 t!cTo r 
PIDASE E L PROSPECi 
LIBRERIA ' ' C E R V A L , 
RICARDO VELU0 m & 





C A T A L O O O S Q ^ Í 
¡NTERAMENTE f 
Todos nuesf?' 
«os d í c o a l o ^ í 1 ^ 
die como > 
camisas y c ^ y S f 
de hilo. V \ f y M , . 
Ignacio. 
Desde España 
Y ¿esto es una ironía o una ver 
dad? D. Armando Palacio Valdes se 
ha declarado "extraordinariamente fe-
minista;" y D. Gregorio Martínez Sie 
rra recoge su opinión. M i temims 
mo—dice el maravilloso escritor—ei 
ultra-radical" porque "no solo pienso 
que la mujer es apta para la polí-
tica, sino que estoy persuadido ^de 
que es más apta que el hombre." 
Y esto ¿es una verdad o una iro-
nía? Indiscutiblemente, una verdad. El 
autor de "El origen del pensamien-
to" llena a veces los suyos de alfi-
leres y pinchan por donde quiera que 
se tomen y hacen sangre donde quie-
ra que se pongan; pero éste no, és-
te es inofensivo: porque en vez de 
brotar de una amargura, brota de una 
convicción. Y este tema de que "la 
política es negocio exclusivamente 
femenino" ya lo abordó en otra parte 
el señor Palacio Valdés. En su opi-
nión, los hombres dedicados a la po-
lítica son excesivaipente intelectuales, 
y la política exige inteligencia, pero 
antes, y sobre todo, exige moralidad. 
Y ahora, he aquí el argumento en que 
afirma este escritor su teor ía : 
"—El hombre es principalmente un 
ser intelectual; la mujer un ser mo-
ral; y siendo el de la política un 
negocio de moral, su dirección debe 
ser encomendada a la mujer." 
Adviértase primeramente la rapidez 
con que marcha el feminismo: como 
doctrina organizada es cosa nueva, 
y ya cuenta un sin número de adep-
tos de valer extraordinario. Y habla-
mos de los adeptos, porque la fuerza 
mayor de esta doctrina que predica 
la redención de las mujeres, son los 
hombres. 
Los primeros que la anunciaron 
fueron oídos con indiferencia. La 
multitud recogía sus palabras, reía 
de sus propósitos, y decía de sus f i -
nes: 
— ¡ B a h ! . . . [ U t o p í a s . . . I 
Sertillanges recuerda el juicio, de 
un senador francés, que calificaba el 
feminismo de este modo: 
— ¡Bucólica, pura. . . I 
Es decir: inocencia campesina, idi-1 
lio pastoril, égloga cándida ; sueño y i 
aspiración de metafísicos, y concep-' 
ción y lema de poetas, que levantan j 
castillos en el aire; nada: una i l u - ' 
sión de locos. Lo que decía Wollas-1 
ton, un sabio inglés que se burlaba 
de todas las ilusiones, cuando Mur-
dock planteó el uso del gas: 
—Lo que debiera hacer ese Mur-1 




B U R L A 
( l o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a x / m y G ó m e z - H a b a n a 
ciudad con una rebanada de luna. . . 
Y bien: con rebanadas de luna se 
pueden alumbrar muchas ciudades, 
muchas cosas y muchos espíritus; pe-
ro los hombres demasiado cuerdos 
no acaban de comprender esta ver-
dad, y necesitan que los locos se la 
demuestren a cada paso. La humani-
dad se encuentra perpetuamente de-
lante de un problema capitalísimo: el 
del pan. Dios nuestro Señor lo colo-
có entre los problemas cuya solución 
es fatalmente necesaria, y cuando qui-
so enseñarnos el modo de comuni-
carnos con su misericordia, nos man-
dó que le habláramos as í : 
—EJ pan nuestro de cada día da-, 
nosle hoy. . . 
L a V i d a B a r a t a 
Se la proporciona a Usted 
E L B R A Z O F U E R T E 
vendiéndole sus víveres finos a precios normales. 
{Nada de abusos! 
Operando en la escala que operamos, no es pre-
ciso vender caro para salir bien. Por eso segui-
mos vendiendo a precios normales. 
6. Alvarez y Cia. , Galiano, 132. 
T E L E F O N O A-4944 
c 4670 alt In 27 J» 
Pero hay hermanos que se vuelven 
lobos, y hombres que tienen que con-
quistar su pan migaja por migaja, 
pagando por cayáa una muchas go-
tas de sudor y muchas oleadas de 
amargura. En todos los rincones de 
la tierra, hay obreros que después 
de su trabajo, aún se ven obligados 
a esperar de la providencia de Dios 
su pan de cada día ; y hay mujeres 
que después de su trabajo, aún se ven 
obligadas a esperarlo de la caridad 
que pasa.. . 
Y en este dolor nacieron dos cues-
tiones: una, "la cuestión social;" la 
que llamaban los hombres positivos 
"otra u t o p í a ; " otra ilusión de locos; 
otro sueño. De ella, afirmó Gambe-
tta altivamente: 
— 1 No hay cuestión soc ia l . . . I 
Es decir, no hay rebanada de lu -
na. . . Y hoy son infinitas las mu-
chedumbres de todo el universo que 
mordisquean pedacitos de luz en esta 
rebanada. . . ! La otra cuestión que 
salió de éste dolor es el "feminismo;" 
"la cuestión social" de la mujer, aco-
rralada por la ley, por el derecho, por 
la brutalidad y por el hombre . . . La 
rebanada de luna de las almas de cre-
púsculo . . . ! 
la maquinita del taller. Y para regir 
los pueblos en que los hombres ejer 
cen un predominio absoluto, los hom-
bres inventaron la polí t ica; y para 
gobernar a las mujeres, crearon el 
madrigal. Y la política ya se ve lo que 
produce: arterias vergonzosas, fortu-
nas indignas, guerras espantosas, y 
al cabo, revoluciones. Y el madrigal, 
ya se ve lo que produce: idolillos 
de barro, maniquíes de carne, vícti-
mas eternas, y al cabo, prostitucio-
nes . . . 
Es que el madrigal no basta; es-
tá bien como palabra de pasión o 
como flor de galantería, pero no bas-
ta. En realidad, es música: y halaga 
las orejas^ hincha la vanidad, aca-
ricia el e s p í r i t u . . . pero no basta. 
Las pobrecicas mujeres que recogen 
demasiados madrigales, acaban por 
formar en el espíritu una cola pom-
posa de pavo real; y luego, solo sir-
ven para adorno, como un biscuit, co-
mo una porcelana, como una cosa 
cualquiera de las que se hacen añi-
cos. . . Y las otras mujeres pobrecicas 
que agostan su juventud y su belleza 
en los talleres, en las buhardillas y 
en los chiribitiles, ¿qué han de ha-
cer con los madrigales, cuando por 
casualidad llegan a ellas. . . ? Los ma-
drigales les dicen suavemente: 
—Señor i ta modistilla. . , señorita 
sombrerera. . . señorita cigarrera. . . 
iqué bonitos son sus o j o s . . . ! 
Bien ¿ q u é ? Muchas veces, estos 
ojos son bonitos porque están fatiga-
dos de llorar; acordémonos de que 
al sol le prestan mucha belleza las 
gotitas de lluvia, como también a las 
gotitas de lluvia se la presta el sol. 
Pero bien ¿y qué? Y qué, si estos ojos 
tan bonitos acabarán por empañarse 
con el llanto, sobre la costura y en la 
obscuridad? Y qué, si aún a este pre-
cio tan terrible la señorita modisti-
lla, la señorita sombrerera y la se-
ñorita cigarrera no consiguen vivir en 
casa cómoda, oreada por el aire y por 
la luz, ni tener en su mesa diaria-
mente el pedacito de pan con que han 
de reponer sus e n e r g í a s ? . . . Bien, ¿y 
q u é . . , ? 
|No, n o . . . ! No basta la músi-
c a . . . Dios Nuestro Señor ha dicho 
que rezáramos de este modo: 
— E l pan nuestro de cada día dá-
nosle h o y . . . 
Y El nos lo da maravillosamen-
te. . . Pero debe repartirse con jus-
ticia, porque hay hombres que cogen 
demasiado... Y Dios tiene que cas-
tigar con mucha dureza a los que 
quitan a los pobrecicos el pan que 
les manda E l . . . ! 
Constantino CABAL 
C A R N E T 1 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DR. HANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Hasta hoy ¿qué le dió la sociedad 
a la mujer, a fin de que pudiera " v i -
vir su vida y desenvolver sus facul-
tades"? La sociedad conoce dos mu-
jeres: una, la que se viste muchas ve-
ces; otra, la que trabaja los vesti-
dos; una. la diosecica del salón; otra. 
N u e v a s r e m e s a s . 
Infinidad de esti-
los diversos, a cual 
más elegante, to-
dos de moda, des-
:: de 80 centavos :: 
uectsrj». 
L A S G A L E R I A S 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A — 
c 4925 
| Recuerde Vd.: { 
Que mañana es Santa Filomena, 
el Circular está en las Reparadoras. 
Que el impuesto sobre fincas urbar»! 
ñas se paga hasta el 31. 
Que. para saborear buenos helados^ 
bombones y pasteles riquísimos, de-j 
Uclosas frutas frescas y suculent^ 
lunch, ahí está la Nueva Inglaterra^ 
(S. Rafael y Consulado) dirigida porjl 
su dueño López Soto. 
Que, hoy hace 66 años, Joaquíníj 
Agüero proclamó la independencia! 
cubana en la hacienda de S. Francia-»,1 
co del Jucaral. |j 
Que, para la lotería del 10, el nü-*] 
mero de la suerte está en la casa Lle-J 
randi y Ca., San Rafael 1%. 
Que, para obsequiar a la noviáj. 
contentar a la futura suegra o ganar-J 
se la voluntad de la amiga, la joyeríai 
Ei Gallo, de Obrapía 39, vende artís-i 
ticos objetos de plata y oro, a precio»! 
moderados. i 
Que los montañeses banquetearán?! 
el día 8 en La Bien Aparecida. 
Que el autopiano Fischer, que ven>^ 
c'e Mariano Lar ín en su casa de A n J 
geles 10, es una verdadera maravW 
lia, entre otras cosas, por su fimww 
estructura, su acción metál ica y s ü 
rica sonoridad. I 
Que el sábado banquetean a Anto^ 
nio Pardo Suárez en Palatino. • 
Que en la Havana Sport, Monte T£¿ 
hay una constante exposición de t r a -
jes de "palm beach". desde 8 pesos^ 
y de dr i l blanco de hilo, a 12, confeo* 
clonados con un gusto y una elegaa*. 
cía insuperables. • 
Que, mañana , da la Grlfell Pepltai 
Reyes en su tanda vermuth. 
Que, en la gran tienda de ropa 1 ^ 
Filosofía, Neptuno, esquina a S: NÍ-! 
colás, hay una positiva realización^ 
de medias de seda para señora, al itt-», 
verosímil precio de setenta y c i n c * 
centavos, pues valen el doble, por to^ 
menos, siendo, como lo son, magnífi-*. 
Que hoy debutan en Payret los Cas' 
sani-Ferni, dueto notabilísimo. 
Que en el ja rd ín de los señores A l -
berto R. Langwith y Cia., situado eoÉ 
Domíngue.?;. 17, hay flores y plantas!: 
para engalanar media Isla, perfumatt 
la Isla entera y servir de inspiradoií; 
y bello modelo a todos los artista* 
que en América viven; y, en f in . 
Que La Moderna Poesía vendienddí 
libros y papeles, y ZAUS anunc ián- | 
dola sus papeles y libros, no recono-j 
cen igual. ¡Pa labra de honor 
l t -4 
El N o de Belén 
La reapertura de clases, tantdí 
diurnas como nocturnas, antier, lu-* 
nes, se v^^ificó con animación y en-* 
tusiasmo crecientes. 
Sépando las familias amantes de la», 
buena enseñanza y la juventud afi-í 
clonada a estudios comerciales, quei 
en este Colegio no hay m á s vacacio-( 
nes de verano que las ya dadas, y qua; 
la temperatura se hace perfectamen-» 
te soportable por medio de ventilad 
dores. , j 
E P A R T O 
N U E V A F L O R E S T A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a L o m a d e l M a z o . 
Ya se encuentra instalada el agua en todo el Reparto. Están terminadas las aceras en la Avenida Freyre Andrade y terminándose las de la 
Avenida de Acosta, Todos los trabajos, muy adelantados. 
Quedan solamente ¡¡10 SOLARES!! en la Avenida de Acosta. Se han vendido varias manzanas y medias manzanas para quintas de residencia 
y según noticias, las líneas del tranvía atravesarán el reparto en breve. 
S E A V d . D E L O S Q U E S E A P R O V E C H E N A H O R A . P i d a m á s i n f o r m e s a 
" N u e v a F l o r e s t a L a n d C o . " A l t o s d e N a t i o n a l C i t y B a n k . 
C u b a 7 2 7 4 . T e l . A - 8 8 7 5 . A d m o r . O s c a r D í a z R a m 
n 
l i m a 
Jlps3 
e r a s 
Del dia 
U n príncipe indio. 
Es huésped nuestro desde ayer. 
Trátase de Mr. Aram d'Abro, via-
jero del Infanta Isabel, que procede 
de la Coruña. 
Muy joven y . . . muy reservado. 
Los reportera que acudieron a ob-
tener informes del Príncipe solo lo-
graron saber que es nativo de la In-
dia Inglesa. 
Y que venía en viaje de recreo. 
A propósito. 
Llegaron en el Infanta Isabel los 
jóvenes esposos Manolo Gómez Mena 
y Guillermina García Montes. 
Vuelven de su viaje de novios. 
Viaje que a poco de emprender tu-
vo la enamorada parejita la inespe-
rada emoción de sacarse el primer 
premio de la Lotería de Navidad. 
Regalo de bodas con el que no 
contaban. 
Y que recibieron en Madrid. 
Bertha. 
Una más que está de días. 
¡ No es otra que Bertha Pantin, la 
i bella hija del distinguido Cónsul de 
| Portugal y señorita que siempre se 
hace admirar en nuestra buena socie-
' dad, de la que es una de sus galas, 
! por su elegancia y por su distinción. 
M i saludo para la señorita Pant ín 
va acompañado de la expresión de 
un deseo. 
Por su felicidad. 
De temporada. 
Desde la anterior semana se en-
cuentra en su finca La Carolina, en 
los alrededores de la capital, el doc-
tor Julio de Cárdenas. 
Con el ilustre Fiscal del Supremo 
ha ido su numerosa y distinguida fa-
milia. 
Volverán después del verano. 
Mr . Hawley. 
El distinguido caballero, presidente 
de la Cuban American Sugar Co., se 
encuentra desde la tarde de ayer en-
tre nosotros. 
Llegó en el correo de la Florida. 
Vuelve el señor Hawley a esta ciu-
dad, donde cuenta con amigos nume-
rosos, bajo la penosa impresión de 
la muerte de su señosa madre. 
Cúmpleme reiterarle, junto con un 
saludo de bienvenida, mis sentimien-
tos de pésame. 
En Columbia. 
Allí, en un lindo chalet, han ido a 
pasar los rigores de la estación el 
distinguido doctor Blas M . Rocafort 
y su bella esposa, Rogelia Altuza-
rra. 
La encantadora Marta con los dos 
hijitos más del simpático matrimonio 
gozarán en aquellos alrededores de 
Camp Columbia de la temporada. 
Regresarán, pasado el verano, a su 
residencia de Lealtad y Malecón. 
Algunas despedidas. 
Lo de todos los días en las cró-
nicas. 
Ayer, por la vía de Key West, em-
barcaron con dirección a Nuevá 
York los distinguidos esposos Manue! 
Rafael Angulo y Bellita Domínguez, 
Arístides Mestre y Terina Arango y 
Emilio Villaverde y Mercedes Azca-
rreta. 
El licenciado Carlos Pá r raga con 
todas sus bellas hijas. 
El doctor Eduardo Arellano. 
Los señores Eduardo Hidalgo Ga-
to, Gustavo Arocha y José M . Pla-
sencia. 
Mrs, Menocal. 
Y la señorita Lucrecia Villaverde. 
¡Feliz viaje! 
La noche de hoy. 
Se dividirá el público elegante en-
tre el Nacional y Payret, esto es, en-
tre los dos teatros que ofrecen su 
función de moda. 
La del Nacional, con el estreno de 
El Verdugo de Sevilla, es la primera 
de la temporada de la Grifell. 
Y hay en Payret como poderoso 
aliciente el estreno de Los Cuákeros, 
opereta inglesa, de música deliciosa. 
La colonia americana estará en 
Campoamor para la fiesta del día. 
Fiesta del 4 de Julio. 
Lar tardes de la Grifell 
Se inauguraron felizmente. 
A despecho de la lluvia, que hizo 
taalograr la retreta y deslucir el pa-
seo, acudió ayer al Nacional un gran 
público. 
La tanda elegante, donde tanto se 
hizo aplaudir la Grifell en Doña Cla-
rines, quedó así congregada en su 
iniciación. 
¿La concurrencia? 
Damas jóvenes primeramente. 
Estela Machado de Rivero, Eula-
lia Soliño de Estébanez, Angélica Ba-
rrió de Karman, Nena Granda de 
Uriarte, Pura de las Cuevas de Deet-
jen, Conchita Barrié de Menció y 
Adriana Cestero de Andreu. 
Emelina Vivó de Mendoza, la bella 
dama, esposa del director de Chic. 
Raquel Ariza de Cancio, Guiller-
mina Barreras de Reyes Gavilán e 
¡Inés Centurión de Maceo. 
América Ruiz de Villalba, Maruja 
;Franco de Montero, Kattie Betancourt 
de Mart ínez, Adela Martínez de Ge-
jlabert, Conchita Jardín de Jiménez, 
[Herminia Del Monte de Betancourt, 
Antonia Figueroa de Figueroa, V i -
viana Lezama de Valle y la interesan-
te Lita Bustillo de Rodríguez Aran-
go. 
Y airosa, gentilísima, Carlota Saa-
verio de Pemberton. 
Un grupo de señoritas. 
María Galbis, Asunción Lanza y 
Conchita Gallardo. 
Amparito Llanusa, Amalita Villalba 
y María Albertini. 
Angelina Muñoz, María Barrié, Glo-
ria de las Cuevas, Armantina Fer-
nández, Guillermita Reyes Gavilán, 
María Juncadella, Laura Plá , Anais 
Centurión, Cuquita Mascort, Carmeli-
na Gelabert, Paz Figueroa, Odilia 
Martínez y Delia Nadal. 
La adorable Nena Valle. 
Y Carmen Galbis y Maruja Soliño, 
las dos tan bonitas, tan espirituales y 
tan graciosas. 
Anúnciase para mañana la bonita 
comedia Pepita Reyes como segunda 
de las tardes aristocráticas de la tem-
porada. 
Un velero que no... 
(Viene de la PRIME KA.) 
Oriente, a solicitud del señor Esteban 
Varona, para construir un muelle y 
almacén a f in de destinarlo a depó-
sito de carbón vegetal; la Junta oído 
el dictamen del mencionado Letrado, 
resolvió pasarlo al Vocal de esta Jun-
ta, Ingeniero señor Portuondo, a fin 
de que dictamine lo procedente. 
Se da lectura igualmente a un i n -
ío rme del vocal señor Portuondo, en 
el expediente promovido en el Gobier -
no de esta Provincia a solicitud del 
aeñor Juan Campos, a f in de cons-
t r u i r cuatro casetas para baños pú-
bllcos en el l i toral de la Playa de Ma-
rianao; la junta resolvió remitir el ex-
pediente al señor Secretarlo de Obras 
Públ icas para su ulterior tramita-
ción. 
Se da cuenta con i in informe del se-
ñor Ingeniero Inspector General,.-so-
bre la fecha en que terminó el dra-
gado en el Bajo de Santa Catalina, la 
draga Cayo Piedra; igual que el ante-
rior acuerdo la Junta lo remite al 
señor Secretario de O. Públicas a lo 
que proceda. 
Igualmente se da cuenta con el acta 
y plano de replanteo de las obras de 
dragado concedidas a la "West India 
Oil Co." frente a sus muelles de Be-
lot, l i toral de Regla, por el propio 
señor Ingeniero Inspector General; 
la Junta resuelve enviar dicho dic-
tamen al Vocal señor Portuondo para 
lo que proceda. 
Dióse lectura igualmente a otro In-
forme del señor Letrado Asesor en el 
expediente promovido en el Gobierno 
• E ü R B V No S 
CUELLOS DE PIQUE 
y de la marca DERBY 
tiene nueva remesa 
" E L M O D E L O " 
Francisco Fernández Solís 
OBISPO, No. 93, ES0l)IN£ A AGUACATE 
C469G alt. 6t.-29 
P a r a 
Cuanto mayor sea el número de ob-
jetos, entre los cuales hemos de ele-
gir uno, más garantías de acierto 
ofrece la elección. 
Por consiguiente, siendo tan exten-
so y selecto nuestro surtido de 
P A Ñ U E L O S 
tiene usted en dónde escoger los que 
verdaderamente satisfagan su refi-
nado gusto. 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
c 4902 2t-4 
de la Provincia de Oriente, a solicitud 
del señor Rafael Portil la, para un 
aprovechamiento de la zona mar í t ima 
y la construcción de un muelle en el 
puerto de Manzanillo; la Junta resol-
vió enviar el mencionado informe al 
Vocal señor Portuondo, a fin de que 
emita el de su cargo. 
Con lo que se dió por terminada la 
sesión. 
Los Estados Unidos... 
{Viene de la PRIMERA.) 
Petrogrado aclamaba una paz sin ane-
xiones, sin indemnizaciones, se apre-
suraron los socialistas alemanes a 
convocar a siis secuaces de todo el 
mundo en Estokolmo, ciudad neu-
tral , a la que podían acudir, por ser-
lo, socialistas de los países beligeran-
tes y escribieron el Programa po-
niendo en los dos primeros números 
del elenco: "lo.—No habrá anexio-
nes; 2o.—No habrá indemnizacio-
nes". Sobre los otros cuatro núme-
ros del prograira, de arreglos t e r r i -
toriales y libertad de los mares no 
hay para qué tratar ahora porque no 
ha fracasado por ellos la Conferen-
cia sino por ios «.los primeros. 
Puestos de actuado los Kstados Uni-
dos y los aliados en resnazar la paz 
bajo esas dos bases, iu pviieron por 
medios ai alcance de los Gobiernos 
oue fuesen a Kstokolmr. los socialis-
tas americanos, ingleses y franceses. 
Gomper, jefe t'e los de Norte Amé-
rica dijo a los tuyos qu-; no fuesenr 
Inglaterra t i t ub ' ó , dió pasaporte? a 
algunos socialistas y cuamtn se fue-
ron a ombaroiT on Huí ! para Her-
rén, camino de Suecia, los marineros 
del buque, amotinados, los volvieron 
a tierra. Francia negó a los suyos 
los pasaportes para Estokolmo, si 
bien a ultima hora y argumentando 
que no convenia dejar frente a fren-
te y solos a los socialistas alemanes 
y rusos, se los dió. 
Pero en 3s:is dilaciones se ganó el 
tiempo que (juerían lô ? aliados y 
Norte América. Mil iukotf «.d primar 
Ministro de listado ded Gob'erno Pro-
vincial de Peir-. grado dijo p:j una bo-
rrascosa ses.on que había telegrafia-
do a los" aliados y a Washington eme 
eJ Programa en que Rusia i echazaba 
las anexiones y las indemnizaciones 
debía enteucciüe cuando esas anexio-' 
nes fuesen \iolentas y las indemni-
zaciones cuando fueran por otra c l u -
sa que la de reparación injustificadas. 
Milinhoff cu ve que salir del Ministe-
rio pero allí quedaba so doctrina, 
¡.K-eptada pe- Mr. Wilsen y U.s allaJos 
y hoy endosada por el Gobierno ruso 
do coalición que sucedió al Provisio-
nal. Hasta tal punto que él mismo 
Consejo de obreros y soldados que 
provocó la salida de Muinkoff por 
las palabras que hemos comentado 
expulsó al socialista Griuim que ha-
bía «ido aleccionado en Suiza en lo 
¡que debía decir en Petrogrado a favor 
de la paz aislada, por el Consejero 
federal Hoffman que ha tenido que 
ía l i r ruidosamente del Gobierno, re-
chazado por sus colegas, que para 
no exponerse a las iras de los Esta-
dos Unidos y de los aliados les han 
asegurado que ellos nada sabían de 
lo que Hoffmann preparaba con 
Grimm. 
Las discordias intestinas nacldas\ 
entre los mismos socialistas alema-
nes que fueron a Estokolmo obedecen 
a las constantes luchas entre Schei-
cemann, jefe de la mayoría socialista 
alemana y Ge¿rge Ledebour que d i r i -
ge la minoría. Basta que el uno diga 
blanco, para que el otro diga negro. 
Lo que no nos explicamos es que se 
haya elegido a Wurzburg como lugar 
de la próxima conferencia. Como es 
sabido está situada esa ciudad en Ba-
t iera en la Provincia >le la Baja 
Eranconia y como precedente respec 
to de ello, resulta, que tie celebró 
también allá otra conferencia en 
1859 para ponerse de acueido los pe-
queños estados alemanes, fracasan-
do en el intento. Además, ¿qué socia-
listas van a ir allí?, los de los aliados 
seguramente que no van a i r a te -
r r i tor io enemigo"., aunque sea paia 
discutir él nuevo programa de Paz, 
Pan y Libertad. Pan y Libertad los 
tendrán cada día más, sin esa confe-
rencia, y la paz parece que no se ha 




El oficio de calumniador y de i n -
juriador va adquiriendo proséli tos en 
número realmente alarmante. 
Los ignaros, los que sin condicio-
nes de cultura y talento asaltan el 
periodismo para explotarlo como ne-
gocio lucrativo exclusivamente, acu-
den a la injuria y a la calumnia pa-
ra el más fácil logro de sus execra-
bles propósitos. No disponen de me-
jores armas. 
Cuentan de antemano con la impu-
nidad, por una serie de circunstan-
cias espeeialslmas, relacionadas con 
los políticos militantes. 
Entre esos titulados periodistas f i -
gura uno que ha sobresalido en Cien-
fuegos de un modo extraordinario. 
Es un italiano que apenas iniciado en 
la ocupación de vender paños a do-
micilio, se dió cuenta de que era más 
lucrativo y menos trabajoso el ofi-
cio de "periodista". 
Y allá, en Cienfuegos, fundó un pe-
riódico desde el cual ha esparcido sin 
cesar oleadas de fango contra las 
más sólidas reputaciones, constitu-
yendo en la sociedad de Cienfuegos 
un foco de escándalo y ma'estar cons-
tante. 
Este individuo siempre ha escapa-
do bien. En lo judicial, cuando no ha 
encontrado una capa do inmunidad 
Que lo cobijase, ha encontrado el per-
dón generoso de la parte ofendida, 
como en el caso en que injurió al 
distinguido Gobernador de las Villas, 
General Carrillo. 
Ahora acaba de sufrir dos percan-
ces seguidos: el Tribunal Supremo, 
revocando sentencia de Ja Audiencia 
de Santa Clara, que le juzgó con ex-
ceso de generosidad, le ha condenado 
a varios meses de prisión y a 250 
pesos de multa en caucan que con-
tra él siguió nuestro compañero en 
la prensa don Cándido Díaz, por el 
delito de calumnias. 
El ilustre doctor González Lanuza, 
ya desaparecido, sostuvo primero la 
i acusación del señor Día/ , haciendo 
ante el Tribunal Supremo un infor-
me bri l lant ís imo, que fué el ültimo 
de su vida. En esta segunda causa, 
que acaba de resolver el Tribunal Su-
premo condenando también a dicho 
sujeto a varios meses de cárcel , l le-
vaba ya representac ión del Director 
de "La Correspondencia'" el joven y 
ya distinguido letrado doctor Vi r i a -
to Gutiérrez, -quien sostuvo, también, 
con elocuencia y acierto que el deli-
to cometido no era el de injurias, por 
el cual le condenó la Audiencia de 
Santa Clara a una pequeña multa, si -
no el de calumnias. 
Ha de resultar muy saludable pa-
ra los intereses sociales y en particu-
lar para los de la prensa digna el 
cumplimiento de estas sentencias. 
Honras fúnebres 
Esta m a ñ a n a se han celebrado so-
lemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del ?eñor don 
Juan Azpuru e Isasi, en el templo de 
Belén. 
Ofició el R. P Rector del Colegio, 
asistido de los Presbí teros Torres y 
Senallés. 
Selecta y numerosa conejurrencia 
asistió a elevar sus plegarias al A l -
tísimo por el eterno descanso del que 
ha sido un caballero modelo por su 
corrección y laboriosidad 
Se in terpre tó la misa y responso de 
Eslava a gran orquesta y voces, ba-
jo la dirección del maestro Erv i t i . 
A su viuda e hijos reiteramos nues-
tro pésame. 
/í<7 
t a ioven al aire libre 
Protege la piel y 
la tez de todas las 
inclemencias d e l 
t iempo. D e s p u é s 
de una exposi ' 
ción a l aire libre 
refresca y sana. Q u i t a lo que' 
mado por el sol y al ivia la 
piel áspera o rajada. 
Crema Orbital 
de Gouraud 
a R ATI Si— Envíese por una botella del tamaño do prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c. para pasar los Eaitos de envoltura y tranqueo. B 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
T E A T R O S 
A LA MODA DE NEW YORK 
ACUERDO YETADO 
Con fecha de ayer, el señor Gober-
nador Provincial ha vetado el acuerdo 
tomado por los Consejeros en la ú l -
tima sesión, aprobando el pago de sus 
haberes desde el 24 de febrero al 9 
de abri l , a los consejeros electos el 
día primero de Noviembre, señores 
Mamerto González, Daniel de la Fe, 
Amador de los Ríos, Joaquín Freyre y 
Antonio Alentado. 
SE CATO DEL TABURETE 
En la casa de salud "La Benéfica" 
Ingresó Lorenzo Sierra Balseiro, de-
pendiente y vecino de Estévez y San 
Joaquín, para ser asistido de la frac-
tura de los huesds cubito y radio iz-
quierdos, que se ocasionó al caerse de 
un taburete en el establecimiento don-
de trabaja. 
SE FRACTURO L A NARIZ 
A l caerse del carre tón que guiaba. 
en la esquina de Oquendo y Virtudes, 
se fracturó los huesos cuadrados de 
la nariz, Alejo Sero Fernández, veci-
no de Soledad 2. 
MUERTO SIN ASISTENCIA 
En la casa Lombillo 23, en el Ce-
rro, falleció ayer sin asistencia me-
dica Francisco Bejarano Soto, igno-
rándose las causas de su fallecimien-
to. , _, 
El cadáver ha sido remitido al Ne-
Contra el Impuesto 
del Timbre 
La Cámara de Comercio espiritua-
na, también protesta, como podrá 
verse por el siguiente telegrama, con-
t r a los impuestos del t imbre: 
"Sti-Sptus. l o . Julio 1917. 
Pdte. Cámara Comercio. 
Habana. 
Cámara Comercio Saucti Spír i tus , 
se adhiere propaganda iniciada esa 




Esta noche, primera 
moda, se representará «Í^ÍOb 
de Sevilla." El Y ^ , 
PAYRET. 
Esta noche, función de m ^ 
extraordinaria con la ani ^ 
"Mujeres y Flores." yiail<lidj 
Después ae estrenará i 
inglesa en tres actos 'T 
ros." 
CAMPO AMOR. 
Hoy se celebrará una ta. 
gala con motivo del anvire^-011 ii 
Independencia de los Eh?*jr0 ̂ '.> 
dos. atados ^ 
Entre las películas que «• 
rán figuran Opi o los c r í m l * ^ 
Ley, E l misterio del cuarto n 46 ¡st 
La cámara circular, El jarifo 
espectros. Amor y vengan™. ^ 
grimas. ^ U 
En la tanda especial de las n 
cuarto se proyectará En las 50' 
de la miseria y en la tanda de i f ^ 
tro y cuarto se exhibirá El n ^ 
de Argel ia . 
Han fallecido: 
En Sagua, don Florencio Guisaso-
la Sustaela, y don Angel Puente Ro-
dríguez. 
En Cruces, don ^ Mazas Ser-
viá. , 
En Trinidad, don Ju l i án Valmaseda 
y Ortiz 
En Camagüey, don Enrique H e r n á n -
dez de Cartaya y la señora Tráns ida 
Bello de Aguilar. 
En Guantánamo, la señor i ta Adela 
Don Alvaro Sánchez 
Batista. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo don Alvaro 
•Sánchez Batista, quien, en compañía 
de su distinguida esposa y familia, ha 
fijado su residencia en esta capital, 
en el Vedado. A l señor Sánchez Ba-
tista, hijo de nuestro distinguido ami-
go don Bernabé Sánchez, dueño del 
"Central Senado," de Camagüey, le 
deseamos la grata permanencia a que 
es acreedor por sus relevantes cuali-
dades, las mismas que adornan a su 
señora y familia, en la Habana. 
Bienvenido 
Hál lase en esta capital a donde ha 
venido por asuntos relacionados con 
sus negocios, el rico comerciante, muy 
estimado amigo nuestro, don José To-
rre establecido en Jatibonico. 
Deseamos que le sean gratos los 
días que pase en la Habana. 
t E L E G R . A M A S 
D E L A I S L A 
HERIDO GRAYE 
aCtalína, vía Güines, 4 julio. Las 9 
a. m. 
DIARIO.—Habana. 
A l espantarse el caballo que mon-
taba, Vicente Torres, vecino de ésta, 
fué arrollado por un automóvil, su-
friendo una herida en la región fron-
te occipital y fenómenos de conmo-
ción cerebral. E l estado del herido es 




M A R T I . 
En primera tanda: "Una 
improvisada-" 
En segunda, " E l Rey dej je 
En tercera, "Cuba se hunda» 
Además, presentación, del nótav, 
duetto Caasaní-Ferní y exhíhlcjí4 ' 
películas en cada tanda. ^ 
ALHAMBRA. 
La función de esta noche es * v 
neficio del empleado de dicha E 
presa señor Joaquín Castañeiia 
En primera tanda, "Fuego ¿ . 
trastienda." 
En segunda, " E l Patria en. jv . 
ñ a . " 
En tercera, "Amor de cabaret» 
"La carest ía de los víverea" dta. 
go, por Acebal. 
Romanza ""El pescador de periaí 
por el primer tenor señor Carbcaĵ  
COMEDIA. 
Hoy, miércoles, sepondrá en 
na "La chocólater l ta-" 
E l jueves, debut de Pilar 
dez, con "Mariana." 
El viernes, estreno de la farsa t 
mica en dos actos "La venganza \ 
la Petra, o donde las dan las 
APOLO. (Jesús del Monte). 
Hoy, función de moda, se 
"Deuda de sangre." 
LAR A. (Prado j Yirtndes). 
Hoy, en primera y tercera, "La ii¡ 
ja de la noche"; en segunda y cuart 
estreno de "Por el perdón". 
M A X I M . 
E l programa de hoy está lleno 6 
atractivos. 
En primera tanda dos comedia! 
"Victorias del corazón" y "Charl: 
registrador"; en segunda, "La amii 
ciósa"; y en tercera, "Pasa el amor 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas pt; 
Max Linder; en segunda tanda "Li 
v íbora" (estreno); y en tercera to 
da (doble) "Amor marchito." 
NUEYA INGLATERRA. 
En primera tanda, la cinta "i 
na"; en segunda tanda, especial, Tí 
Ralea." 
PRADO. 
En primera tanda, "Hasta la mw 
te"; en segunda, "Odio que ríe", y a 
la tercera los episodios 13, 14, 15 
16 de "La másca ra de loa dient 
blancos." 
F0RN0S. 
En primera tanda, "Belleza fi 
y en la segunda, " E l destino." 
MONTECARtOS.— 
El cine predilecto de las famlÜM; t> 
dos los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOTAS CT 
L& Regente' 
L A DE MAS GARANTIA 1 ^ 
QUE COBRA MENO^ DíTEBES H 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNC Y AMISTAD. • 
¿Queréis tomar bnen cfaowiate! 
adquirir objetos ¿5 fran valer? 
el dase "A'* de MESTRE Y MARB 
NICA. Se vende en todas parte*. 
D e g a m u z a b l a n c a , s u a v e „ $ 7 . 0 0 
D e g a m u z a b l a n c a , s u a v e , c o r t e s a s t r e $ 8 . 5 0 
N o h a y n a d a m e j o r . A d q u i é r a l a h o y m i s m o . 
PELETERIA W A L K 
Casa Internacional. San Rafael. No. 
¿.•.«frt(nf«M'-""v"''. 
WfttltHlflII 
R O M E O Y J U L I E T A 
(Símbolo de amor) 
Acabamos de recibir la segunda remesa 
de taei preecioso abanico, estilo " M U S E T T E " 
última creación de la moda. 
De venta en todas las tiendas al detall. 
Al por mayor: únicamente en "LOS A6ANIQÜES0S" 
JOSE MAR!,» LOPEZ, S. en C. 
Cuba, 98. Apartado 1982. 
DE SAN JUAN DE LOS Y E R Í 
Junio, 30. 
Saa Juan. „ ij, 
El 24, so celebró un baile, «>mo 
menaje al patrono del puehlo. FUI; 
nlzado por la orquesta frnucesa Q"̂fu4¡1.í 
g-e el popular maestro Arellano; eiecw t 
dose asimismo una matinée i11̂311 i/icjjj 
Ambas fiestas quedaron m,&gnLi' 
Omitimos la concurrencia por n I 
dad de ser breves. , ' I 
Santiago: próximo bfJ% ^ 1 
l'n srupo de Jóvenes entusiasta ¿i 
trabajando activamente para cefOra gi 
versas fiestas el diâ  de "̂ a"tlasj.|ffar»5 
del entrante mes.) Entre ellas df:. 
un baile v matinée, en los sa'0NN V 
'•Casino," para los cuales PieIls8ii (je5' 
la orquesta del popular profesor » 
fuesros, señor Aprnstin Sánchez. ̂ psf 
Teniendo en cuenta el gran ¿i 
mo que reina entro la juventuu, ̂  $ 
quedar espléndidas las f16^ .̂8' a(ig pf' 
misión orjraniiwidora estft "^ff.:*-.- W 
los siguientes Jóvenes: Presiden^- «j, 
rtattorno. Secretarlo: Delfín ^ ' , ffiu' 
sorero: Antonio Menéndez. * ^f'p] 
terlo Leza, Juan GonzAlez, A"*.,uro. : 
rra y José Prieto. Exito les aug" 
El cine Efither. gnipif 
Satisfecha debe encontrarse ih w 
sa de las rtltimas funciones, su 
del resonante éxito alcanzado, »' ¿decW' 
las más modernas películas ^ .bllco., „, 
del favor que le dispensa el P , supl¡fJ 
Varios amlíros me encargan n|M 
al señor Canelo, reprizse * xieni^' 
película "El Fuego." por Pim1 
Complacidos ciuedau. \ , 
Futuras bodas. ,, ¡¿33 0 ^ 
Están en perspectiva: , f e % ¡ } e a t o J . 
con el señor Luis V o t e V . * * ™ 1,188» 
Ejército, y Consorcia Orama ^ 
dro Valdés. ex-Sargento de w 
Chlsmecito. ^ r 
Otro nuevo: A. B. y D- ̂  
bUena! EE CORKESPONSA^ 
¡MÜEBIES BARATOS' 
Juegos de ^ r t O ' S l ^ l í 
la r recibidor, marqaetea^ aS 
queados, ^ b r e t , ' . Í S a ^ ¿ 
pantallas de comedor, jo 
chones y almohadas de P»" ^ 
do de calidad excelente, 
de GANGA; solo por 8" 
LA i r E A l " 
Angeles 16. Teléfono A ̂  
ALEJANDRO F E R ^ ^ 
l c 4715 
(Viene de l» p&ginm CUATRO.) 
I 4 0 C H E D E M O D A 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
satisfecha la expectación. 
I f numeroso público reunido ano-
x. el Salón del Prado para la ex-
Í ^ Z n de los últ imos episodios de 
í f í a s c a r a de los dientes blancos 
^ ^ b t o t n t r e el que sobresalía un 
grupo nutrido de damas. 
S ^ r B ^ c b ^ A n g u l o . Alicia P á -
rraga ^ Mendoza y María Broch de 
FeínnadeTorrlente de Montalvo, Es-
i í n z a de la Torre de Rodríguez 
Alegre y Herminia Rodríguez de A r -
gÍÍTeIPonor Malberti de Malbertl. Con-
chita Fernández de Cuervo y Amparo 
Polo de Jorrín. 
Fredesvinda Sánchez do Aguirre, 
Clotilda Hevia de Pulido y María Ro-
^iorn de Vieites. 
^Trene Pintó Viuda de Carrillo, E l i -
« Otero de Alemany, Blanca Santos 
¿í Tustiníani, Rosa Herrera de Mas-
ínrroll Josefina Fernández Blanco 
! Avendaño. Ana María Mata de To-
rroella, María Regla Brito de Menén-
| " ciaría Barreras de Reyes Gavilán, 
^/ 'cedes Lozano de Jardines, Améri -
' a de Bruzón, Matilde Chaumont 
Lavlelle, Emilia Val des de Díaz 
raraigoita, Lolíta Truj i l lo de Campi-
; un v Teresa Moré de Benavides 
Esperanza Cantero de Ovies, Jose-fina Dueñas de Fer rán , Piedad Jot-
i ge de Blanco Herrera y Teresa T. de 
' Carrillo 
' ^ Graziella Calderón de Carrera. Ne-
, ^ Rodríguez de Santeiro y Blanca ¡ 
U n a a r t i s t a c u b a n a 
Una sensible nueva. 
La dió el DIARIO DE LA MARINA 
eQta mañana con el despacho cable-
gráfico Que copio a renglón segui-
do: 
"Barcelona, 3. 
En el teatro Novedades ha ocurr i -
do un desgraciado accidente del que 
resultó víctima la eminente actriz Ca-
talina de Bárcenas. 
Encontrándose un tramoyista bus-
cando un decorado en la parri l la del 
teatro tropezó contra uno de los pro-
vectores eléctricos, que cayó en el es-
cenario, sobre Catalina do Bárcenas 
cuando ésta se hallaba representando 
una escena. 
La eminente actriz sufrió dos gra-
ves heridas en el cráneo, habiendo ne-
cesidad de suspender la representa-
ción. 
Catalina de Bárcenas es cubana de 
Maruri de Hornedo. 
Sarah Fumagalli de Alegret, María 
Esperanza Bernal de Bernal y Enr i -
queta Ramos de Astorga. 
Y Adriana Cesteros de Andreu, tan 
interesante como siempre, completan-
do el grupo de señoras. 
Señori tas . 
Bertha Pant ín , Nena Aróstegui y 
Obdulia Toscano. 
Julita Montalvo, Herminia Argüe-
lies y Nena Avendaño. 
Clotilde Pulido, Liliaú Vieites y 
las dos graciosas hermanas Conchita 
7 María Luisa Plá. 
María Amelia Reyes Gavilán, Leo-
poldina Truj i l lo , Clementina Navas, 
Hortensia Erdman, Nena Verdaguer, 
Maricnsa Lavielle, Teresa Rey, Fer-
nando Fueyo, Nena Bruvón, Flor y 
Juanita Menéndez, Guadalupe y Ade-
laida Gómez Aday, Mimí Cuadra, 
Conchita y Margot Díaz Garraigorta, 
Angelina Betancourt, Micaela y L o l i -
ta Carrillo, María Antonia de Armas, 
Matilde y Elvira Fabre, Hosario Suá-
rez, María, Herminia y Juanita Mas-
forrol l , Guillermita Reyes Gavilán, 
Carmen Artigas, María Casabel Loza-
no, María Antonia de Armas y L i -
l ia Justitniani. 
Las dos bellas hermanas Nena y 
Angelina Alemany. 
Y una deliciosa trinidad formada 
por María Teresa^ Fueyo, Elía Justi-
niani y Margot Torroella. 
Se prepara el estreno de E l Pre-
sagio en el Salón del Pr^ido para la 
noche del viernes. 
Hermosa cinta. 
AI7TI5TKA5 
nacimiento y una de las mejores ar-
tistas del teatro español." 
Asegura E l Mundo, al dar la noti-
cia, que la artista ha muerto. 
La Bárcenas . 
No la hab rán olvidado ustedes. 
Catalina y lo mismo su hermana 
Julia, vinieron a la Habana en la 
temporada de la Guerrero 
Hijas de Cienfuegos ambas, y de 
apellido Gotera, se distinguieron tan-
to por su arte como por su belleza. 
V i de novia a Catalina. 
En la que fué parroquia de Guada-
lupe, hoy la Iglesia de la Caridad, 
contrajo matrimonio con un actor de 
la misma Compañía, el Moyita de* 
Amores y Amoríos, que después he-
mos visto venir solo en la tempora-
da últ ima. 
¡Qué doloroso el suceso! 
C H I C 
Lo supe al acaso. 
La revista Chic, cuyos progresos 
son tan notorios, prepara una edición 
italiana. 
No sé si es la próxima. 
Su propósito de reflejar en aquelas 
páginas manifestaciones diversas del 
genio italo no es empeño de fácil rea-
lización. 
Requiere algún tiempo. 
Y exige un esfuerzo por parte de 
los directore de Chic que no podr ían 
desenvolver con precipitación so pe-
na de aminorar los méritos de una 
labor laudable. 
Para la colonia italiana en la Ha-
.bana habrá en esa edición un bello 
; capítulo. 
Ha sido elegida para la sección de 
¡Mansiones Elegantes del número la 
casa donde disfruta de las felicidades 
i de su estado, aún bajo los albores de 
"la luna de miel, el distinguido inge-
niero Italiano Stéphano Calcavecchia 
!y su bela y gentilísima esposa, Elena 
de Cárdenas. 
\ Casa que obedece en su construc-
j ción, lo mismo que en su arreglo y 
su decorado, al gusto napolitano má3 
• exquisito. 
I La residencia de los esposas Calca-
vecchia-Cárdenas se cita entre las 
más lindas del Vedado. 
• Tendrá en las páginas de Chic una 
bella exposición. 
Enrique FONTATíILLS. 
N U E V A S OBRAS 
de ensanche, comenzarán el Io de 
Agosto y necesitamos disminuir las 
existencias en art ículos do fantasía. 
PRECIOS REBAJADOS NOTABLE-
M E N T I . 
en figuras, jarrones, l ámparas , bibe-
lots, etc. 
L A CASA Q U I N T A N A 
Galiano. 7 4 - 7 6 . Te! . A - 4 2 6 4 . 
Extensís imo surtido en joyas de 
brillantes. 
PARA DULCES Y HELADOS. 
" L A F L O R C U B A N A " 
CrALIANO Y SAN JO 
Servimos cualquier pedido que 
SE TELEFONO A.4284. 
se nos haga. 
E l D í a d e l a . . . 
(Viene de ]a PRIMEllA.) 
«Itor contra las clases privilegiadas, 
i-a su declaración expone los mejores 
ttietodos para combatir las s imnatías 
qne ciertos elementos de Siria sienten 
Por Rusia, Inglaterra y Francia, que 
jienen tremenda significación para 
aquellos que recuerdan las matanzas 
fle^ armenios. 
Î as últimas investigaciones—dijo — 
r a s t r a n que la clausura de esas 
dQír c ones es el dictado de necesi-
* r C5U el sImPle propósito de que 
S í í d a » ^ ClaSe I)rÍTÍle^iada tlucde 
DECLARACIONES DE HINDEN-
. , BURB 
Amsterdam, Julio á 
fin !J!.ldmariscal TOn Hindenburg, a 
C n » ^ 6 8 0 ^ ® 111114 Tlsita «ue llizo al 
s eS <,Geiieral austr íaco, predijo, 
, ^un despacho de Berl ín recibido 
J i W 6 en "un porvenir no muy le-
rei-L ^5 enemigos de Alemania se 
J w S g a d o s a pedir la paz. 
Feldm?1,11*10 la act"al situación, el *ei arlscal áijo lo s.guientes 
contra i e i i e m o s nuestro terreno 
<iae vL ata?nes enemigos hasta 
8u obrn sv,blnarittos hayan terminado 
tros ^oJf11^611108 Ia guerra. Nues-
en la nfl ?os tieiien que continuar 
íeran2a<f"« ^ aun<l«e no tengan es-
^ la 1W«Y ^ ^ P«eden aguardar 
toas. ^ üa de las tropas america-
^ S l ? «me los estadistas eneml-
de ia a,;* n ^1 mismo conocimiento 
J0- Emo>,VÍ"q a austrlaca que tengo 
nes actnX abandonarían sus p ía-
'^tos 11KÍ+ !on <le flue estaremos 
tra allana J a , victoria « n a l . Núes-
"^a es inquebrantable". 
ton0dre8ASTU;VTBri,E CHI?ÍA 
Dicen í? l io 4 
ío hoy nn i?,11! que 86 ha publica-
^erpo de inc estableciendo un 
fe? chlnos 21 antlguos estadis-
^ Chang ^ A r ^ l « j u r a r á Hsu 
* mo Presírtw"]tfinlstro de Estado, 
^ i d e n t e S^ate' >' Tu Wei 
i.eforn>as de, Y ^ s ^ a c i ó n China de 
V1^residlcrS.Perl0' COn 61 c a r ^ 
u ^ T t Z l r T } l m ! i 'í116 esa decisión 
S j ^ S f l f a P r / o n s e í o del Ja-
^ ^ t n c i o n a i ^ ^ ^ d o do reforma 
uai en el semestre que ter-
minó el 30 de Junio de este año. 
Kaug Yu Wei es un popular refor-
mista de la región meridional de Chi-
na y ha residido muchos años en los 
Estados Unidos. 
CARRANZA ORDENA L A PERSECU-
CION DE LOS REBELDES DE 
CHIHUAHUA. 
Chihuahua, Méjico, Julio 4 
E l general Francisco Murguía, jefe 
de la división del norte, que acaba 
de llegar de la capital, dice que el 
Presidente Carranza ha ordenado unn 
rigorosa campaña contra los rebeldes 
en Chihuahua y los Estados l imítro-
fes. 
E l general Murguía ha dicho tam-
bién que se le ha provisto de sufl> 
cientes municiones, hombres y caba-
llos para emprender con buen éxito 
la dicha campaña y terminarla de 
una vez. 
Créese que la partida mayor de re-
beldes que existe en aquel terri torio 
es la que manda el cabecillo MartÍE 
López, que cuenta con ochocientos 
hombres. 
INFORME DE L A TESORERIA DE 
HACIENDA MEJICANA 
Ciudad de Méjico, Julio 4 
La Tesorer ía de Hacienda expidió 
anoche un Informe haciendo constar 
que en la memoria anual de la Sucur-
sal del Banco de Londres en Méjico, 
ncubada de publicar, no se exponen 
las verdaderas relaciones entre el 
Banco y ei Gobierno, y que el motivo 
de no haberse devuelto al Banco en 
moneda acuñada las barras de oro 
que para su acuñación fueron extral- | 
das de dicho Banco, ha sido porquo 
aun no se ha efectuado la acuñación. 
DECLARACIONES DEL A L M I R A N . 
TAZGO INGLES. 
Londres, Julio 4 
La actitud de la Armada bri tánica 
respecto do los que la vienen cr i t i -
cando en la prensa y en distintos 
círculos, ha sido hasta ahora Ce rego-
cijada tolerancia, poro como las cen-
suras han pasado de lo conveniente y 
tienen ya las señales de la terqne-1 
dad, varios jefes de las fuerzas nava- ¡ 
les eren que ha llegado el tiempo de I 
ponerle coto ti los conceptos depresi- , 
vos que han visto la luz en algunos | 
periódicos. / 
Acerca de esas crí t icas inoportunas j 
el primer Lord c iv i l del Almlrantaz- i 
N u e s t r o s t r & j e s d e B a ñ o n a t u r a l -
m e n t e q u e s o n 
Trajes de Baño 
p e r o t i e n e n e l s e l i o c a r a c t e r í s t i -
c o d e t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s , 
e s t o es , e l e g a n c i a y c a l i d a d . 
Trajes de Baño 
c o m p l e t o s , d e S e d a , d e L a n a , d e 
A l p a c a y d e A l g o d ó n , e n l o s c o -
l o r e s : f r e s a , m o r a d o , v e r d e p r u s i a 
y n e g r o -
S o m b r e r o s , G o r r o s y Z a p a t o s 
d e B a ñ o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
condado de Essex por los aviadores 
alemanes, el Gobierno dice lo si-
guiente: 
"Una f lot i l la de doce a catorce ae-
roplanos enemigos atacó a Harwich, 
lanzando varias bombas. Según últi-
mos informes, perecieron ocho perso-
nas y otras veintidós resultaron heri-
das. E l daño material causado ha si-
do de poca importancia. Nuestros ca-
flpres ant i -aéreos dispararon contra 
las máquinas enemigas, las que, v i -
rando en redondo, se dirigieron hacia 
el mar sin penetrar dentro del país . 
E l "raid'* duró unos cuantos minu-
tos'*. 
BOMBARDEO DE BRUJAS 
Londres, Julio 4 
En informe oficial se anuncia que 
varios aeronautas británicos bombar-
dearon hoy los muelles de Brujas y 
los depósitos de municiones de Lich-
tervelde, arrojando varias toneladas 
de explosivos y observándose buenos 
resultados. 
GfíRQR 1 5 I 5 T O S S 5 f t f i RfTGEL Y QGUIia 
go, Sir Edward Carson, ha manifes-
tado en estos dias lo siguiente: 
"Esas crí t icas que ahora se permi-
ten algunos refunfuñadores despe-
chados, no desconocidos en el Almi -
rantazgo, se han podido contestar; pe 
ro las censuras las tengo divididas en 
varias categorías según acostumbro 
hacer con los críticos chasqueados, de 
los que hay muchos por ahí. Cuando se 
lea cualquiera censura contra el v i -
cealmirante sir John Jellicoe, t r á t e se 
de averiguar el origen de ella;". 
"No hay motivo ninguno para esas 
cr í t icas , que ahora y antes de ahora 
han sido la comidilla de los murmu-
radores, dignas de desdén, puesto 
que estamos en guerra. Dejémosles 
murmurar y refunfuñar y sigamos 
nuestra labor. La obra del Almiran-
tazgo, la obra de la gran marina de 
guerra br i tánica se efectúa silencio-
sa y vigorosamente. Esa obra se ha-
ce de día y de noche, a todas horas, 
momento por momento; y puedo con 
toda confianza asegurar que yo creo 
firmemente que en toda la historia de 
la Armada bri tánica no se halla pá-
gina en ninguna época que haga 
constar que nuestros marinos hayan 
R F U M E S 
Eso hacemos, porque tenemos que vaciar la casa para empren-
der obras de mejoras muy importantes. Tendemos perfumes más 
baratos que en la fábrica. 
J V S I R E M i L O S F » M E C I O S : 
Polvos Roger y Galler, paquete a 20 cts. 
Polvos Heno de Pravia a . . 20 „ 
Polvos Dorin a , * 20 w 
Polvos de Novias a 20 y 40 ^ 
Polvos de Java, a. 80 
Jabón Heno de Pravia, caja a 7; 
Jabón Flores del Campo, caja a 90 „ 
Jabón Hiél de Yaca, (legítimo) a 85 M 
Agua de Colonia, Flores del Campo, a . . . . " 60 „ 
Loción de Piver (variadas) a 75 „ 
Esencias de Coty, a $2-75 „ 
K J L O M E S : d e s d e S C t s . RJSL1VIO. 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
De! D r ^ m ^ c le rans 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE LA P i E l 
Ind i spensab le en el v e r a n o , p o r q u e hace desaparecer la 
g rasa del c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que p roduce el ca lor . 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
desplegado mayor heroísmo y valor 
que el desplegado en estos momen-
tos". 
Sir Edward Corson, entre otras 
consideraciones acerca de las crí t icas 
de que ha sido objeto la marino de 
guerra, manifestó que las censuras 
contra la armada han tenido por cau-
sa el no haberse aceptado muchos i n -
ventos completamente quiméricos. 
DECLARACIONES DEL PAPA EN 
FAYOR DEL SIONISMO 
Nueva York, Julio 4 
E l Papa Benedicto X Y , en reciente 
audiencia concedida a Napum Soko-
Ion, emisario de la Junta de Asuntos 
Interiores Sionistas, se declaró de 
completo acuerdo con el propósito de 
establecer un estado nacional ju r í -
dico en Palestina. Esta noticia ha si-
do publicada hoy aquí por la comi-
sión ejecutiva provisional para los 
asuntos generales sionistas. 
HUELGA EN HOLANDA 
Amsterdam, Julio 4 
Todos los trabajadores de muelle 
se declararon ayer en huelga. Los 
operarios de los astilleros y del arse-
nal se unieron a los huelguistas en 
señal de simpatía . 
Los obreros han organizado una 
gran asamblea de protesta para esta 
tarde. 
E l burgomaestre ha prohibido las 
demostraciones en la vía públ ica y 
las reuniones al aire libre. 
Una comisión de los obreros del di-
que acudió ayer al Burgomaestre a 
pedirle mejores ar t ículos alimenticios 
y la retirada de los guardias de los 
mercados, donde hubo anoche graves 
motines por la cares t ía de las pata-
tas. 
Con respecto a la segunda de las 
peticiones el Burgomaestre dijo que 
era preciso mantener el orden a to-
da costa. 
Según el periódico "Het Yolk,, un 
piquete de soldados recibió la orden 
de cargar contra el pueblo, pero e i 
piquete se negó, marchando fuera áel 
mando del oficial en medio de los ví-
tores del pueblo. 
EL CLUB DE PEREGRINOS 
Londres, Julio 4 
Los miembros del Club de Peregri-
nos acaba de obtener el bello y anti-
guo local que en la calle de Curzou 
ocupaba Lord Leconfeld,, en el que 
es tán instalando el Club para que a 
él acudan los americanos residentes 
en Londrés , inclusos los oficiales de 
la marina de guerra. 
Se trata de darle al Club toda la 
forma americana posible, aun en las 
comidas. 
UN ARTICULO DE «LE TEMPS" 
Pa r í s , ju l io 4. 
"La población de Pa r í s al saluda- a 
las tropas americanas en el Cuaho 
de Julio"—dice "Le Temps"—"expre-
sa rá la alegre confianza que le ins-
pira la cooperación mil i tar de los Es-
tados Unidos. Todo el mundo sent i rá 
que la victoria es nuestra al ver mar-
char a la l ínea de fuego a esos solda-
dos que han venido tan ráp idamente 
de un país que todo lo ve en grande 
escala. 
"Alemania, que acaba de presenciar 
la resurrección del ejército ruso, con-
ta rá con ansiedad los regimientos 
agrupados al otro lado del Atlántico. 
Los acontecimientos desarrollados en 
Galitzia, le han quitado toda esperan -
za inmediata y los preparativos ame-
ricanos h a r á n vanas sus aspiraciones 
para un porvenir lejano." 
PIDIENDO AUXILIOS PARA LOS 
POLACOS 
Stokolmo, jul io 4. 
Tres polacos que se hallan ahora en 
Stokolmo, M . Scheko, ex-miembro de 
la Alta Cámara Rusa, M . Sobiezki v 
M . Sobanski, han hecho un llamamien-
to en solicitud de auxilios para los po-
lacos de Yarsovia. En el documento 
se declara que el pueblo está pere-
ciendo de hambre en las calles. 
. . E l corresponsal de la "Prensa Aso-
ciada" ha sido informado por otras 
fuentes de que la situación en Polonia 
es sumamente crítica, particularmente 
en LodZo 
MAS SOBRE EL " R A I D " AEREO 
Londres, Julio 4 
Ampliando la nota oficial expedida 
n primera hora sobre la incursión 
aé rea efectuada esta mañana eu el 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Julio 4 
E l texto de la comunicación publi-
cada esta mañana por el Ministerio 
de la Guerra, dice a s í ; 
"Un combate en extremo violento 
se ha librado durante la noche en el 
frente del Aisne. Las fuerzas alema-
nas agresoras fueron dispersadas, 
sufriendo bajas considerables". 
HABLA EL CORONEL ROOSEYELT 
Forest Hi l l s , Long Island, ju l io 4. 
Declarando que aquellos que en los 
Estados Unidos defienden la causa de 
Alemaida contra la causa de América 
son culpables de una traición moral, 
y que son de hecho, aunque no de de-
recho, traidores, el coronel Teodoro 
;Boosevelt, en un discurso conmemora-
tivo del Cuatro de Julio pronunciado 
hoy en esta ciudad, abogó por que 
exista en los Estados Unidos una sola 
norma de patriotismo y de lealtad. 
*'Estamos ahora en guerra con Ale-
mania"—dijo el coronel Roosevelí-— 
^Hace m á s de dos años que Alemania 
ha amontonado insulto sobre insulto, 
injur ia sobre injur ia sobre nuestro 
pueblo. N i siquiera hemos tratado de 
prepararnos para poder eficazmente 
vengar estos agravios en lo futuro. 
Nuestra supina inaoclón ha sido de-
bida en parte a la sandez engendrada 
en nuestro pueblo por los pacifistas, 
no sólo por el ejército a lemán en el 
extranjero, sino por los votos alema-
nes en casa. E l egoísmo y la falta de 
perspicacia de los políticos america-
nos eran indefendibles, y motivados 
por el hecho de que los directores del 
movimiento germano-americano trata-
ron por completo de subordinar la ac-
ción del país en el cual eran nomi-
nalmente ciudadanos, los Estados Uni-
dos, a las necesidades del país que 
aman, Alemania. 
"Ahora estamos en guerra con Ale-
mania, y sin embargo muchas de esas 
personas apoyadas desde luego por 
los pacifistas profesionales, cont inúan 
defendiendo la causa de Alemania 
contra la causa por la cual estamos 
combatiendo. Esta es una traición mo-
ra l a la República, y todos los compli-
cados en esa causa son de hecho, aun-
que no de derecho, traidores que no 
tienen razón de ser tratados por más 
tiempo como ciudadanos americanos. 
Ha sonado la hora en que debemos i n -
sistir en que abandonen la alianza 
dual, y de que de buena fé se hagan 
sinceros alemanes o sinceros america-
nos. No pueden ser las dos cosas, y 
los que pretenden ser ambas cosas son 
simplemente alemanes que hipócri ta-
\ mente pretenden ser americanos con 
I objeto de servir a Alemania con per-
I juicio de América. En este momento 
el punto vi ta l que hay que tener pre-
sente respecto a estos semi-ocultos 
traidores, es que el atacar a los alia-
dos de América, mientras que nos ha-
llamos en lucha a muerte con un ene-
migo peculiarmente cruel y brutal, 
el defender a .ese .eupmigo .contra 
nuestros aliadosy o disculparlo por 
sus infames hechos; es ser falso a la 
causa de la libertad y a los Estados 
Unidos. 
"No puede haber una actitud a me-
dias en esta güera , y ningún hombre 
honrado puede adoptarla. Estamos 
obligados hacia nuestros aliados por 
consideracionas de lealtad y buena fe, 
y cualquiera oposición que se les ha-
ga, o cualquiera ayuda que se preste 
a sus enemigos, es vilmente deshon-
rosa en cuanto a nuestros aliados ata-
ñe, y desleal en cuanto a nuestra pa-
t r i a se refiere." « 
E l coronel Roosevelt dijo que la 
pretensión de que era natural que los 
ciudadanos americanos de origen ale-
m á n estén en favor de Alemania era 
una necedad, agregando que "o un 
hombre es americano y nada más , o 
no es americano, y eso es todo." Por 
sangre y descendencia estamos empa-
rentados con casi todas las naciones 
de Europa, pero de todas ellas esta-
mos separados. Somos una nación 
nueva y distinta y estamos obligados 
siempre a prestar ín tegra lealtad a 
j nuestra bandera, y en toda crisis i n -
ternacional a tratar a todas las nacio-
I nes extranjeras según la conducta que 
i obserren en esa crisis. Es débil e i n i -
cuo el permitir que nuestros ciudada-
nos tengan una alianza dual, y es tan 
injusto y tan antiamericano el seña lar 
a cualquier buen americano por ra-
zón de nacimiento, credo o parentes-
co." 
Discurriendo sobre este punto y 
protestando contra el plan de excluir 
de la Cruz Roja Americana, a los ame-
ricanos de parentesco austr íaco o ale-
mán, dijo el coronel Roosevelt que si 
se le hubiera permitido organizar una 
1 fuerza mil i tar para prestar servicios 
en Francia, muchos de sus oficiales 
hubieran sido escogidos entre hombres 
de parentesco a lemán que son induda-
blemente americano. 
E l coronel Roosevelt fustigó dura-
mente a aquellos que tratan de ex-
cusar los actos de Alemania, "nuestro 
encarnizado y envenenado enemigo," 
diciendo: "Nosotros no nos portar ía-
mos de la misma manera si tuviése-
J mos la oportunidad;" y revirando la 
historia de la guerra c ivi l en apoyo 
de sus declaraciones, d i jo : 
"Contrasta la brutalidad demostra-
da hacia mujeres y niños en el caso 
del "Lusitania," y otra veintena de 
barcos, por la oficialidad que mandaba 
los submarinos alemanes, con la ac* 
ción del 'Alabama' realizada hace cin-
cuenta' áños . 
"Semmos j amás destruyó un barco 
sin proveer a la seguridad y salva-
mento de los pasajeros y tripulantes. 
Hizo salir de sus camarotes a sus 
mismos oficiales para dárselos a las 
mujeres y niños de sus enemigos, v 
una vez que hizo setecientos prisio • 
ñeros en un buque que apresó, les per-
mitió continuar en libertad en el mis-
mo barco antes que enviarlos a un 
puerto donde había fiebre amarilla. 
Comparad esas acciones con la metó-
dica y organizada brutalidad de las 
autoridades militares alemanas en es-
ta guerra, y después marcad con el 
estigma de la vergüenza a los traido-
res americanos que tratan de ayudar 
a Alemania;, asegurando que nosotros, 
sí se nos presentase la ocasión, come-
teríamos las mismas atrocidades qne» 
han cometido los alemanes," 
Refiriéndose a la cuestión de idio-
mas, el coronel Roosevelt se expresó 
a s í : 
"Sólo debemos tener en este país 
I una bandenj, y para el habla del pue-
blo un solo idioma: el idioma ingles. 
¡entras dure esta güera, a todos los 
periódicos que se publican eu alemán, 
o en el Idioma de cualquiera de nues-
tros enemigos, se les debía exigir qu« 
publicasen al lado del texto extranje-
ro, columnas en Inglés conteniendo 
una traducción exacta de todo lo es-
crito en idioma extranjero. De hecho, 
esto debiera hacerse con todos los pe-
riódicos extranjeros que se publican 
en este país . 
" E l sufragio universal ha de estar 
basado en el servicio universal en la 
paz como en la guerra,"— dijo Mr , 
Roosevelt, al terminar su discurso. 
"Los que rehusen uno no deben tener 
derecho al otro. Estamos por la de-
mocracia del servicio. Nos oponemos 
a todo privilegio que pueda hacer elu-
dir el servicio en la guerra. Debemos 
combatir con resuelta resistencia has-
ta que alcancemos la paz con una vic-
toria abrumadora para la justicia, y 
mientras peleamos debemos preparar 
el camino para la paz de la justicia i n -
dustrial, de la democracia industrial, 
que ha de sobrevenir después de la 
' guerra." ' 
C C I N E S orreccionales 
(FUNCION CORRIDA) 
(Nueva y curiosa relación en la que 
se declara cómo Pedrito Bencome y 
Aguiar, pardo adolescente, de diecisie-
te años y además poeta del nuevo 
légimcn, vecino de un fanbnrg exte-
rior , fué acusado de hablar mal del 
Gobierno. Pedrito es tá profundamen-
te enamorado de una parda más ado-
lescente que él , bonita, bonita, y ve-
cina del propio fauburg. 
Empieza la relación ante e l juez, 
hecha por el propio Pedrito.) 
Pedrito:—Comparesco y digo, sefiol 
jues: Que tengo una novia yamada 
María Candelaria, a quien amo pro-
íu adámente , pero profundamente y es 
vesina de la Asesoría B de la serie, 
que yega hasta la Z. Carcule. 
Que er disente fué er pasado miér -
coles a la referida Asesoría y le d i -
jo a su bien adorada: Aquí te traigo 
tre claveles brancos que me cotaron 
tre pesetas, que son mucha peseta 
para tan poco claveles, vldita; pero 
te los traigo simbólicamente. ¿Cuán-
ta son la potensia der alma? Tre. 
¿Cuántas la virtude teologale? Tre. 
¿Cuántos lo enemigo del hombre? Tre. 
¿Cuánta la edades der mundo? Tra. 
¿Cuántas las graslas? T i e ¿Cuántos 
los clavo de Cristo? Tre. ¡Qué te 
párese ! 
Me párese, Pedrito, me arrepondió, 
que te fartaron las siete plaga de 
Ejirto. ¿No fueron tre? 
Serán tres corasón, le dije para 
disimulá su erró , si dividimos en da 
la siete, regalando la plaga que so-
bra al Tesoro Cubano, que no ha da 
asaltarse por plaga ma o meno. 
No hise ma que disir eto, señol juea, 
cuando mete dentro de la Asesoría 
la cabesa un vigilante, gritando 
— Quea usté detento. —¿Detenío lio? 
Poiqué. —Por , hablar mal del Go-
bierno. Venga u t é conmigo a la enal-
ta Estasión. —La enalta Estasión, le 
repondí, es aqueya, si mal no recuer-
de en que interviene el Serineo para 
ayudar a yevar la crü al R e d e n t ó . . . y 
lio no nesesito Serineo. —Uté vendrá 
a la Etasión, porque uté habló mal 
del Gobíelno. Y pregunto l io, señol 
jues, ¿quién es el Gobíelno? ¿Meno-
cá? Pué l io répeto a Menocá. ¿No 
dise Menocá que la línea rerta es la 
ma colta? Andele. ¿Quién es el Go-
bíelno? ¿Hevia? Pué l io ropeto a He-
via. ¿No dise Hevia que la línea cur-
va es la ma rerta? Métele. ¿Quién 
es el Gcbielno? ¿Cansio? Pué l io re-
peto a Cansío. ¿No dise Canaio que 
do l íneas paralela no se alcansan 
nunca y que por eso va él por una 
y la Hasienda por otra? Cógele. 
¿Quién es el Gobíelno? ¿Polo? P u é 
l io repeto a Polo. No dise Polo que-
entre dos polo opuestos etá Wilson, 
el guerrero de la pas? P>úscale. 
¿Quién es el Gobíelno? ¿Sequiel? 
Pué lio repeto a Sequiel. No dise Se-
quiel, rublo, antier, mudada, p á r a t e 
y cuarentiocho, cuando^ 1c maestros 
saben que debe desirse, \epígrafe, an-
tes de ayer, mudanza, ponte de pie y 
cuarenta y ocho? Atájale. 
¿Quién es el Gobíelno? ¿Cristóbal 
Lagualdia? Pué l io repeto a Cristóbal 
Lagualdia. No dise Cristóbal Lagual-
dia que la gualdia de Cristóbal son 
Jo tribunale de justisia filmes? Rájale. 
Por etas y otras sircunstansias, se-
fiol jues, soy paltidario de lo Gobíel-
no costituídos sin ristrinsiones; 7 
aunque amo profundamente, pero 
profundamente, a María Candelaria, 
no por eso dejo de comprendé que 
la carta fundaméntar de un país es la 
piedra angulá de la Institusione. ¿Y 
qué son la Institusione? La piedra 
angulá de un país. 
—Beyo país debe sor 
el de América, papá 
—¿Te gus ta r ía i r ayá? 
—No señol. 
Bueno, pué ese atrevió, calum...<j,0. 
de vigilante me trae aquí acusao do 
hablar mal del gobíelno para haser 
méritos personales, y lio, sefiol jues, 
solo hablé mal desde que tengo uso 
de rasón, de la subida de lo comes-
tibles indígena, poique eso de etar 
la libra de boniato a ocho sentavo, 
sin i r al frente, y la de malanga a. 
igual presio, sin oír un mal cañona-
zo, no tiene guarismo. Y es lo que 
lio le digo a María Candelaria, si los 
fruto indígena etán a esa artura, ¿qué 
tiene de e t raño que una latica de 
sardina gayega en aseito de linas-i 
ee ponga a la par de la l ibra eterll-
na? Pué si eto es así, señol jues, pol- i 
qué rasón, poiqué causa, poiqué mo-
tivo voy l io a hablar mal del Go-
bíelno. ¿Acaso el Gobíelno siembra 
boniato y malanga pa venderlos a 
ocho sentavos libra? ¡Qué va! 
No, sefiol jues, no hay tetigos, pe-
ro l io le aseguro que el gualdia ayanó 
la Asesoría B de la Serio con la ca-
besa, y eso etá catigado por el códi-
go pená vigente, alticulo 16666. 
Y cote que soy miembro promiijen-
te del Comité Conservador de mi 
íauburg , segi'in sertlficasión que ten-
go el lionó de exhibir. 
Es cuanto tiene que desir su segu-
ro servidor Pedrito Beucome y Aguiar 
cuyas manos besa. 
Nota bene o pns ultra, que de to-
das maneras se dise: María Cande-
laria, mi futura, mi presente y m! 
polvenlr, se querel lará a su ves coa 
palabras de 1 resonte como lo 
manda la Santa Madre Iglesia y el 
Consilio de Trento lo dipene. 
He dicho. 
C. 
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DIRECCION D E LOS SERTICIOS D E 
T U T E L A 
(Por Leopoldo D'Ozouville de Bardou) 
(Continuación.) 
I I I 
A ú n reconociendo en l a argumen-
t a c i ó n procedente ^ado cuanto rigor 
l ó g i c o pudiera exigir el complicado 
objeto con que fué hecha, no ha de 
rehuirse el examen de l a l e g i s l a c i ó n 
extranjera, y a que en el la se apoyan 
cuantos entienden que los problemas 
de e m i g r a c i ó n deben incorporarse a l 
Ministerio de Estado. 
E n F r a n c i a no hay e m i g r a c i ó n ; el 
f r a n c é s tiene tan poca a f i c i ó n a aban-
donar la m e t r ó p o l i , n i s iquiera para 
establecerse en sus ricas colonias, 
que se da el caso extraordinario de 
residir en T ú n e z c u á d r u p l e n ú m e r o 
de Italianos que franceses, no obstan-
te incluirse entre estos ú l t i m o s el 
cuerpo mil itar de o c u p a c i ó n perma-
nente. De modo que no se pueden 
deducir grandes consecuencias del es-
tudio de l a arca ica L e y francesa de 
E m i g r a c i ó n de 25 de julio de 1860. 
Tampoco es Inglaterra p a í s que se 
preste a servir de m ó d u l o o t é r m i n o 
de c o m p a r a c i ó n , no obstante haber 
tenido mayor e m i g r a c i ó n que n i n g ú n 
otro de Europa , l a que, como es no-
torio, se dirige preferentemente a los 
p a í s e s que constituyen su vasto i m -
perio colonial y a los Estados Unidos 
de Norte de A m é r i c a . Todo inglés. , no 
sujeto a procedimiento o condena, 
puede emigrar libremente, pues es el 
ú n i c o europeo a quien no retienen en 
su p a í s los deberes mil itares (1) . I n -
glaterra, convencida de que no hoy 
mejor tutela para el emigrante que la 
que cada uno se dispensa a s í precio, 
la deja confiada a su cultura, y de lo 
ú n i c o que se preocupa es de propor-
cionarle las mayores g a r a n t í a s y co-
modidades posibles durante el viaje 
m a r í t i m o . 
Alemania , de l a que en 1880 emi-
graron 220,901 alemanes, apenas tie-
ne e m i g r a c i ó n en l a actualidad y es 
de todos los p a í s e s de E u r o p a el que ¡ 
l a tiene menor. E n efecto: por cada ' 
10,000 habitantes s ó l o emigran 2 ale-
manes; 3 holandeses; 14 suizos; 29 
finlandeses; 31 dinamarqueses; 31 
a u s t r o - h ú n g a r o s ; 36 suecos; 44 bel -
gas; 54 noruegos; 100 portugueses; 
102 ingleses e ir landeses; 112 i ta l ia-
i ITT' VJTIT'G \ Anumcloa en perlO 
L V • AAÍl/v3<3- 'Hcoa y revlst&B. Dt 
tmjos y grabados 
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Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E DOS U N C A P I T A L . 
]L hombre «fu6 ahorra tí en* 
siempre algo qu© lo abrig* 
contra la nec^sidiad mlesu 
iras que «1 que no ahorra t ieni* 
siompre amte si la amenaza de •» 
tní seria» 
H 
1L BANCO ESPAJROL K B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
desdo U N P E S O en adelante ? 
paga e l T R E S POR C I E N T O D E 
in¿eréa. 
| A S L I B R E T A S -1>E 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
D I E N B O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N CUALCfcüIEB T I E M -
PO S U D I N E R O . 
UDS y 120 e s p a ñ o l e s . E s cierto que 
por los puertos de Bremen y H a m -
burgo sale mucha e m i g r a c i ó n , pero el 
85 por ciento es de procedencia ex-
tranjera. A d e m á s ; a semejanza de lo 
que acontece en el Reino Unido de la 
G r a n B r e t a ñ a e Ir landa , el a l e m á n 
que sale para el extranjero va sa l -
vaguardado por una s ó l i d a instruc-
c i ó n profesional y siempre l leva con-
sigo un capital que, aunque modesto, 
es suficiente para adquirir el pedazo 
de t i erra que se propone cult ivar, o 
para hacer frente a las primeras con-
tingencias que puedan p r e s e n t á r s e l e , 
al paso que e s p a ñ o l e s e italianos, de-
j á n d o l o todo para la ú l t i m a hora, no 
emigran, en general, sino cuando su 
estado de miseria a lcanza el per íodo 
m á s á l g i d o , a cuya i m p r e v i s i ó n se de-
be principalmente que tengan que 
echarse en brazos de l a c o m p a d e c í -
ble y nociva e m i g r a c i ó n gratuita de 
los Estados Unidos del B r a s i l , a la 
que suministraron un alarmante con-
tingente. 
L a vigente ley alemana de emigra-
c ión de 9 de junio de 1897, y su regla-
mento de 14 de mayo de 1898 no son 
buenos modelos para E s p a ñ a , pues, si 
poca es la coincidencia entre l a cons-
t i t u c i ó n interna de ambos p a í s e s , me-
nor es a ú n l a que existe en la actua-
lidad entre sus emigraciones, las que 
apenas tienen puntos de contacto, 
ni ofrecen semejanza alguna en sus 
caracteres generales, n i en la mane-
r a n i en el momento de producirse, ni 
en su c o m p o s i c i ó n cualitativa y cuan 
titativa, n i en sus determinantes, ni 
en sus consecuencias. 
L a l e g i s l a c i ó n emigratoria alema-
na es esencialmente restrict iva. E l 
canci l ler es quien dirige los servicios. 
E l apartado (a) del a r t í c u l o 23 de la 
ley prohibe la e m i g r a c i ó n durante un 
p e r í o d o de ocho a ñ o s — d e s d e los die-
cisiete hasta los veinticinco cumpli -
dos—a los sujetos a l servicio militar. 
( E n E s p a ñ a , el per íodo durante el 
cual no se permite emigrar es .ordi-
nariamente, de poco m á s de tres 
a ñ o s ) (2) . E l apartado (c) del mismo 
a r t í c u l o prohibe en la p r á c t i c a la 
e m i g r a c i ó n gratuita. Los a r t í c u l o s 5 
y 14 del Reglamento s e ñ a l a n gran-
des fianzas a las c o m p a ñ í a s de nave-
g a c i ó n y a los 3,000 agentes que é s t a s 
tienen repartidos por el interior de 
la c o n f e d e r a c i ó n , y por el 6o. del mis -
mo se l imita mucho las autorizaciones 
a las c o m p a ñ í a s que se dedican a l trá 
fico de l a e m i g r a c i ó n . 
Resulta , por tanto, que no tiene f á -
c i l a d a p t a c i ó n en E s p a ñ a nada de lo 
concerniente a l a e m i g r a c i ó n de 
F r a n c i a , Ing la terra y Alemania (3) y 
que del estudio de las c a r a c t e r í s t i c a s 
de la e m i g r a c i ó n de dichas naciones 
y del de las leyes y reglamentos que 
l a subordinen no se descubre r a z ó n 
alguna que aconseje c u á l sea el de-
partamento ministerial m á s a p r o p ó -
sito para dirigir los servicios tutela-
res de la e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L a c o m p a r a c i ó n natural de las co-
sas exige, en general, que estas sean 
de una misma especie, y, cuando por 
e x c e p c i ó n se pretende relacionar las 
que no lo son, las consecuencias de-
ducidas vienen comunmente afectadas 
de coeficientes de c o r r e c c i ó n que, le-
jos de ser constantes, les hace con 
frecuencia v a r i a r l a mayor o menor 
heterogeneidad entre los t é r m i n o s 
comparados: bien entendido que en 
esta heterogeneidad no s ó l a m e n t e in -
tervienen como factores la mayor o 
menor c u a n t í a de las diferencias que 
puedan separar a las cosas, sino tam-
b i é n el n ú m e r o de dichas diferencias 
I R O S D E 
L E T R A 
HIJOS DE R. mam 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
l E P O s r r o s y 
ntentes. Depósitos ds TRISV-
SM, badéndoea careo 4bt «*. 
bro y remlstda de dividendos • In-
taeeM*. Préstamos y pignoraciones 
de ralo rea y fruto*. Compra y Yan-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta ds letras ds cambio. 
Cobro de letras, ouponee, eie^ por 
cuenta ajena. Giros sobro Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Vtkgom por cable y Carta» de 
Cxédttat 
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leares y Canastas. Agtrniea de la Com-
pafifa de Seguros contra lacanatos 
r'ROYAIj." 
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ciudades de los Estados Dsii-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abra cuentas oo-
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Gustavo Angulo 
Abogado y Notarte 
Charles A n g o l a 
Attormey and Counaelor at Lew 
(1.) Tanto en este ar t í cu lo , como en 
los que le preceden y sigan, no se to-
ma en cuenta para nada la anormal i -
dad suscitada por la guerra mundial . 
(2.) L a n o v í s i m a ley de recluta-
miento y reemplazo para el E j é r c i t o 
de 27 de febrero de 1912 prohibe l a 
e m i g r a c i ó n a los sujetos al servicio 
mil i tar desde el lo . de Enero del a ñ o 
en que cumplen los veintiuno de edad. 
Antes de promulgarse esta ley no em-
pezaba l a p r o h i b i c i ó n hasta que pasa-
ban a la j u r i s d i c c i ó n de guerra, o sea 
desde el lo . de agosto en que ingresa-
ban en las Cajas de Recluta. De mo-
do que hoy empieza la p r o h i b i c i ó n 
siete meses antes. 
(3.) E n cuanto a la e m i g r a c i ó n aus-
t r í a c a es bien sabido que de su orga-
n i z a c i ó n e s t á encargado el Ministerio 
del Interior, conforme d i s p o n í a en 
E s p a ñ a l a ley de 1907. 
(Continaará.) 
f l G e i a t s y C o m p a ñ í a 
it^i Avahar, I M , esnnina a AXDOTKUK 
Éa. Haces» pocos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
gixtai Ictroa a carta jr 
tara» visto. 
| ACEN pacos por rabia, giran 
letrac a corta y langa vista 
sobro todas los capitales y 
ciudades iaaportantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos as 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Stfew York, Filadelfla, New Or-
leaus, Ssfa. Francisco. Londres, Pa-
rís- HaraWrg-o, Madrid y Barcelona. 
m 
Zaldo y Compaüía 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
vOBBB Nuera Yorfe, Nuera 
Orleans, Teracma, Méjico, 
San Juan do Pasito Bieo, 
liendre». Paría, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, MI* 
lán, Oénora, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, tHeppe, To-
lonse, vene&a, Floremina, Tnrin, Mo-
lina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
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El valor alimenti 
cío de los grasa 
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YORK.) 
(Traducido por Jul io Toledo.) 
L a generalidad de las amas de casa 
norteamericanas no tienen n i siquie-
r a l a m á s l igera n o c i ó n del valor a l i -
menticio de las grasas. 
L a s grasas constituyen una de las 
principales fuentes de la e n e r g í a h u -
¡ m a n a , y su superioridad en ese sen-
tido representa el dos y cuarto por 
ciento sobre las p r o t e í n a s o los c a r -
bohidratos. 
L a p o b l a c i ó n norteamericana no 
uti l iza las grasas m á s que nada sino 
por una c u e s t i ó n de h á b i t o s , y todos 
sabemos que a veces é s t o s suelen 
í*er perjudiciales. 
Consumimos grasa en forma de 
mantequilla e s p a r c i é n d o l a sobre el 
pan. No se nos ocurre hacer lo pro-
pio con la manteca y, s in embargo, 
esta sustancia produce tanta e n e r g í a 
como l a mantequil la y las propieda-
des alimenticias son tan ricas en una 
como en l a otra. Empleamos la m a n -
teca en la c o n f e c c i ó n del pan y los 
pasteles para hacerlos m á s quebra-
dizos y t a m b i é n se utiliza, para freir 
muchos productos alimenticios. Con 
la grasa que se derrite del j a m ó n y 
del tocino se confeccionan salsas que 
en muchos casos se desechan y se 
arrojan. E l gordo de l a carne de ter-
nera es menos apreciado que la m a n -
teca, lo cual no es ó b i c e para que su 
valor alimenticio, l ibra por l ibra, soa 
lí^ual a l de la mantequil la o l a manto-
ca o l a grasa de cualquier otro a n i -
mal. 
Cuando compramos un biftec el 
carnicero con mucho esmero va des-
p o j á n d o l o de todo el gordo que tiene 
adherido a é l , a r r o j á n d o l o en un c a -
jón situado debajo del mostrador, 
donde se depositan los huesos y otros 
desperdicios de las carnes, los cuales 
«e dedican a l a f a b r i c a c i ó n de j a b ó n . 
L e s m a g n í f i c o s pedazos de. gordo o 
de grasa dura que se deja adherida a 
la carne, algunas veces para asar la , 
os s ó l o con el p r o p ó s i t o de que las 
dé mejor sabor, pero generalmente 
se derriten y no se s irven a la me-
sa. 
E l gordo de ternera algunas veces 
se ut i l iza para cocinar y los buenos 
cocineros suelen condimentar m a g n í -
ficos guisos con é l . 
Desgraciadamente es muy reducido 
el n ú m e r o de cocineros que saben ha-
cer buen \iso de estas grasas. 
Son muy contadas las casas en es-
te pa í s que emplean el gordo de ter-
nera derretido, a pesar de que en E u -
ropa se usa como s i fuera mantequi-
l la , e s p a r c l á n d o l a sobre el pan. Tiene 
un sabor muy pronunciado y se de-
rri te con suma facilidad, siendo esa 
la causa del por q u é no se uti l ice 
Jetqnfn F . de Vdasco 
ABOGADO T WOTAJU» 
T^SdiUo, U . M 
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Procurador cíe los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de indiscutible 
moralidad, supliendo todos los 
gastos. Domicil io: Animas, 20, ba-
jos. Teléfono A-7338. 
15189 26 j i 
Doctores en Medidas y Cirogíf» 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinto Óm 
Dependiente». 
CIRUGIA BN GENBHAIi 
Inyecciones de Neo-Salvap«fl.n. Con-
sultaa de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-6337. Domicilio: X , entra 
25 y 27, Vedado. Teléfon© F-4483. 
Dres. L. MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, matriz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-
bana, 
C 4831 i n l o . j l 
con m á s frecuencia en l a mesa co-
mo sustituto de l a manteca. E l mal 
sabor que algunas de estas grasas 
tienen, especialmente las que contie-
nen sebo, es fác i l de eliminarse E l 
m é t o d o que mayor é x i t o ha alcanzado 
consiste en mezclarlas con leche, em-
pleando media taza de ese l í q u i d o pa-
r a cada l ibra de gordo derretido. Des-
p u é s de colada y enfriada el gusto 
de l a leche es absorbido completa-
mente, variando su sabor c a r a c t e r í s -
tico. 
No debemos tolerar por m á s t iem-
po que el gordo de ternera se dedi-
que a l a e l a b o r a c i ó n de jabón , hoy 
que l a mantequil la se expende a c in -
cuenta centavos l a l ibra y a treinta 
centavos l a manteca. E l gordo de 
ternera, como anteriormente a f i r m á -
bamos, tiene tanto valor nutritivo co-
mo la mantequil la o la manteca y en 
l a m a y o r í a de los Mercados puede 
adquirirse a r a z ó n de quince centa-
vos l a l ibra. Y a ú n en muchos luga-
res los carniceros la expenden hasta 
a un precio inferior a l que dejamos 
indicado. 
Si las amas de casa empleasen el 
gordo de ternera en vez de mante-
qui l la en todos aquellos casos en 
que é s t a pudiera ser sustituida m u -
chas familias c o n s u m i r í a n l a necesa-
r i a y con una tercera parte menos de 
su costo. 
L a digestibilidad de las grasas ani-
males ha sido objeto de un atento es-
tudio por parte de distinguidas au -
toridades en materia de tmtr ic ión . U n 
investigador h a logrado comprobar 
que tanto l a mantequil la como el gor-
do de ternera suelen di fer irse en 
p r o p o r c i ó n de un 96 por 100; otro l le -
g ó a demostrar que la grasa que con-
t e n í a un pernil de ternera a l c a n z ó u n 
97.3 por 100, y otro pudo observar 
que el gordo de ternera se asimilaba 
cen m á s facilidad y en mayor propor-
c ión que l a manteca. 
De todo lo cual podemos inferir que 
a pesar de la propiedad de la grasa 
de ternera de derret irse con suma fa-
cilidad, constituye. Incuestionable-
mente, un alimento tan bueno como 
la grasa de cualquier otro animal 
H a b i t u é m o n o s a ingerir grasas de 
ternera. Cada ' i b r a de esta clase de 
gordo que se consuma equivale a una 
de mantequil la de l a m á s costosa y 
de mejor calidad. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoepltal de Emer-
gencia» y del Hospital Núm. Uno. 
Eepectaliata en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstoeco-
pia, caterismo de loe ur^toree y exa-
men del rifldn por los Rayo» X. 
Inyecdones de Necamlrarsati, 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NABIZ T OIDOS 
Malecdd. 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
Dr. JOSE ALEMAN 
GargaaEta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Astprlano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-620O. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
qn en&naedadflC del 
Instituto de Badlolovte y 
^idad Médica. Kx-interno d«l 
•rio de Nev' Tork y ez-di*«c-
tor del Sanatorio " ta Esperan-
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades ee-
jretas. Habana,'40, esquina a Teja-
lillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media A -i. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA T C I R U G I A 
Be dedica oon preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños -y de la sangre. Consaltas t de 
1 a 8. Animas, d&, altos. T^ftfo-
no A-848&, 
Dr. ROBEUN 
PtKX,, SANGRE Y EXFEKJttK-
DADES S E C R E T A S 
Cnración rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS . 
Calle de Jestls María, 91. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20S. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e impotencia. Consultas: 3. pe-
so; de 2 a 4. Consultas por corree. 
DR. J . VERDUGO 
ESPBCIAXJBTA D E PARIS. 
Estómago e Intestinos por xnadts 
del anAllBla del Jugo gástrico. C<m-
snltas de 12 a & Prado, 38. Te-
léfono A-BHU-
¡GNAO0 B. PLASENCíA 
Director y Cirujano Oe la Casa de 
Salud " L a Balear.".. Cirujano «el 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. GonsnTtas: de 
V a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 60. Teléfono A-2ñ5a 
Dra. AMADOR 
Bspeeiallste «m las mifin—HOIMISS del 
estOnuktro. 
TRATA POR W PKOCWDIMTEJÍ-
TO ESPKOIAX L A S D I S P E P S I A S , 
CSCBRAK D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CCNSHX/VASt D E 1 a S, 
tetad, 68. Teléfono A-COSO. 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N E S . 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA DB 
L A DIASETffiS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes «Séctrlcaa y 
nasaje vltratwio, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
t San Indalecio, Jesús del Monte, eléfono 1-2090, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerrloeaa. fUnico 
SO su clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
caro, S2L Teléfono AntCSS. 
Dr. Alfredo G. Domfngnez 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarakn pan in-
yecciones. De 1 a 8 p. za. Teléfono 
A-A807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedr&tle* de Terapéutica do la 
Dnivenldad de - lo Habana. 
Medicina general y especislmsato 
sn enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 3 a 6. excepto los 4o-
j^tgoa. Saj^ ̂ MJgnel. 156» altea. Te-
Dr. ADOLFO R E Y E S 
SatOmago e Intestinos, exelnstra-
•ente. Consultas t ds T% a 8% a. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 88, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
lefono A-324C. 
Dr. RODRIGUEZ MOUNA 
Ba-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Al berrán. Enfermedades secreteo. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde Señoras: WTM 
eigecii^es previa citación. I/UMpa-
Pr. Francisco J , de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y erjferme-
dades • secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5Í18. 
Dr. J O S E A . FRESNO 
Catedrático por oposlcidn de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano M 
Hospital número Uno. Consultes: *s 
J. a 3. Consulado, número m. Te-
léfono A-4S44. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Bopeciallsta en las 
enferuiedades de Jos niños. Médicas 
Í
Qulrúrgicaa. Consultas: Do 12 a 
, l í esquina a J. Vedado. Tele-
fone P-4229k, 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones! de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a S. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
DR. GARCIA RIOS 
De las ITacultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ?e la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroioni >aciÓn 
t rans t lmpánlca . Graduación de la 
vista, Consultia particulares de 3 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la insertócién. 
Neptuno, 61, Teléfono A-84fS. 
Dr. i . DIAGO 
WBftmnodaOes secretas y de saflonui 
Cirugía. De 11 a &. Empedrado, 
19. 
DR. J . B. RUIZ 
De loa hospitale» de Filadelfla, 
New Yorl< y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cisíocóplcos. Examen del rifión por 
los Bayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
Saa Rafael, 30, altos. De 12̂ 4 a S. 
Teléfono A-0O31 
Dr. Eugenio Aib« j Cabrera 
Medicina general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
>eetee. Casos incipientes y avánza-
los Se tuberculosis pulmonar. Con-
sultes- dtr.ría mente t( 9 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-196» 
Dr. MANUEL DELFIN 
axmotco ssm NISOS 
OMsnitas: ú e 32 r> &. Cbacdn, fft, . 
Mrt eaaulra a Aguacate. Tokio- ' 
M> A-2M. I 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, eicluslvamente. 
Consultas: de 3 a S. 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
DR. B. 0YARZÜN 
BNrBRMEDApES SECRETAS 
ApUtraclón intravenosa del ftl4. 
Consultes de £ a 4. San Rafael, 
36, altea. 
C «SCI 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a™ ,,.^?onorarlos Por consulta: $5. 
TelAftmo A-7ei9. San Lázaro, 229 




RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Sa S . de Medina . 
Sistema nervioso y enferm^iades 
mentales. Consultes; Lunes. Miérco-
les y Tientes, de 12% a 2%. 3er-
naea, 82. 
Sanatorio, Barreta . Qnaaaba-
coa. Teiéfono B U L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Olrajane de la Quinta «e Salad 
" L A BALTOAR" 
Enfermedades de sefiorjui y t&remt* 
en genewL Consultas: de í ^ a a 
San José, #J. Telefono A-SOTL 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
^ J f ? ' ^ e m e d a d e s de señoras y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
W ^ Z . ^ ^ 6 - ^ ha trasladado a Escobar, 10, bajos. 
10768 
CIRUJANOS DENTISTAS 
s j n 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tards. 
19, Santa Clara, 18. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. Francisco de P. Núñer 
(PADRE* 
CtRUjtANQ D E N T I S T A 
Especialidad 
te? a^o íS ln?0 "on0 Gabinete D « . 
tes Se 8 ^ OMMnl. 
2 Jl 
Dr. ADOLFO E. DE 
CIRUJANO D E N T i ' ^ ' 
De la Habana y PhOnY,18^ 
raciones sin dolor. Tr^*- ^ 
eflcaJ! de laa enf6rmedaílamleStí 
encías. Consultas de TK> 68 «leu4 
na. 68, bajos. T e * f ^ 
O C U L I S T A S 
A . PORTOCARREDA 
OOHJLISTA 
CíARQANTA, NARIZ v «T 
CONSULTAS ¿ARA LOS P n ^ l 
í l A L MBS. DE 12 A W B R 8 Í 
CULARES: DB 3 A 5. PAB'I1, 
San Nlcolds, 58. Teléfono 
Dr. J . D. GONZALEZ 
Oculista de la AsoclacKSn „ 
pendientes del Comercio r~ ^s 
de 1% a 3%. O b i s p é alto,. 
C 8806 
Dr. JESUS PENICHET 
«CULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta rv 
sutaa diarias. Particulares' TÍ 
a 4 p. m. en Cuba, 140, 'esô L2 
a Merced. Teléfono A-7756 -p"14 
pobree. De 9 a 12 m. en ¿ n h ^ 
3S, bajos, $1.00 al mos. Telíf^' 
A-1702. Domicil io: Teléfono ff^0 
Dr. Juan Santos Fenándei 
OSOLISTA 
Consultas y operaciones i a • a U 
r de 1 a & Prado, IOS, 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCUICÍSTA 
Jefe de la Clínica del doctor I 
tontos Fernández.. 
Ocullste del "Centre Gallego" 
De 10 • & Prado, ios, 
LABORATORIOS 
Labora to r io de Q u í m i c a Agrí' 
cola e Industr ia l 
CARDENAS - CASTELLANOS 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A-5244. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oflcU, 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
jos Teléfono A.-8622. Se praítican 
análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manlcnre 
Neptuno, 3. Teléfono A-6392. 
CALLISTA ALFAR0 
Fama justificaba. 73, Habana, 73. 
¡ JLa cara sin Ja operación! sin do-
ler por grave que sea. í?l. Diver-
sos trabajos por abono. 
13040 
CALLISTA REY 
Neptuno, 6. Tel. A-881' 
En el gabinete o a domicilio, $l-<* 
Hay servicio de manicura. 
F. TELLEZ 
QtTIBOPEDI.STA CEENTOICO 
Eapeclalista en callos, ufias, 
tosía, onlcogrlfosls y todas 
clones comunes de los P1-?.'«gul»' 
nete electro Qu^oP^^J^W, 
do. 120 entre Animas * 
S u s c r í b a s e a l ^ l A R I O D E L A M A R I -
v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
DESDE FALOS 
Julio, 1* 
Simpática boda. . rtuaron !1 
El día 29 del corriente etet ,,, 
enlace, en la morada de sus i g^. 
simpática señorita MÍIría Yosé ^ 1 
guez y el conocido joven J"0 
Kodríguez. , V v á 0 , P'^.f 
Ot'iuó la ceremonia el par?]-'; j 
Casas. Apadrinaron Va J f u o á r ^ L i 
rtistinguido íeñor Af?ustl" ,„ Kodr't-.-
su dlstiuKiiida esposa y venero 
Fueron testigos: Tomás P. * las f.r> 
los Brito. Pumita de HOÎ1- LA ^ 
sus l i ñ a s Cura Cantón 5' al ^ 
Entre la conriiiM-ciuua. i(iaS se^ 
los nombres de las ,„ p de 
María K. de Onr. Ia, Adela ^ j , ae 
Julia 1>. de lU-ito. G^so^Árígü^nf^ 
guez. Trinidad M. 
del novio. Isabel ly % £ % a depre-
de r i ñe i ro , Rosa M. F á b i C K ^ g 
Entre las agraciadas seu ^ ^ 
eordaiuos: dos elegantes ber 
y Uosa González. J " » ? " cla l l f m 
Rosalía Kortrigucz. .1ĉ "a itlta >, p ; i ! 
María Molina. Francisca. '* 
Rodríguez , lipr,'?:,na%n(Íetano, pa^fV2 Rodríguez, l'cruianas de 1,1 p a u l ' ^ Pérez. Guillermina ^ f ^ p e r a n f £ 
reirá, María Tlodnguez. CaDtí%iiJí 
na. Ádelaheda y LaudeHn^ de per 
pito encantador y atrai1? 
das violetas. , «^ncurren^ 
Fué obsequiada ^ ^"^ores. po^, V 
didamente con pastas 3 y a 
Poseamos a María l̂ 11 ^I1-
guez, muchas íclicldafles^ sCpipa 
Su9cr íbasea l W ^ ^ l O ^ 
N A y a n u n c í e s e en ^ 
M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A . M U J E R 
tOS BASOS 
COMO D E B E N TOMARSE 
„, «^nrlnal objeto del baño f'.iario es 
^nePr °a imple.a del cuerpo >' P™™" eo^ener ia i Dcbe durar cl 15 „ 20 
tarle elesuciu telnvcraturíL ordinaria ha 
niinutos y ° " t a 3o grados; pero 
"e flU?ro las >cr«onasVe írooen de bue-
£n Ve,rind dlbe toinarlok fríos, excepción 
na salud t""" nor.ls ell cinta, o que se 
E n t r e n lactan^. nue los templaráa 
encuentren ^ ev tar Impresiones. 
haSo debe considerarse también co-Ei baño ut.-.r- lti al. el cansancio y 
W r . T m n l c a ^ o después de un viaje. 
conVÍf oaŝ o p" olonsado. o de .cualquier 
d0 uu„Jí. nuo lleve Jiasta la fatiga; aun-
otra cosa ano J ^ p ^ en cuenta que de-l"6 te»Hiar tres horas desde la última ben medi r j r e s momento ^ bfifio: eg 
fomlidí-,fi. friccionarse fuertemente al sa-
llr del baño para procurar la reacción. 
BASOS COMPUESTOS 
E l hafio níealino, cuya propiedad es-
triba en suavijsar el cutis y qnitarlfl las 
manchas rojas y los barros, se prepara 
mezclando al agua 200 gramos de bicar-
bonato. Se recomienda esencialmeute a 
las personas gruesas. 
Kl baño de Vi«hy, tiene casi las mis-
mas propiedades que el alcalino y debe 
contener 500 gramos de bicarbonato de 
sosa. _ 
BU baüo de almidón.—Es favorable a 
las personas gruesas y se prepara des-
liendo en dos litros do agua, de 200 a 500 
gramos de almidón . de Castilla, los oue 
se mezclan poco a poco al agua dol baño. 
Sirve especialmente para dar flexibilidad 
a Ja epidermis. 
E l baño de afrecho.—So obtiene mez-
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D O e a M a m á , q u e l e d é 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
b u e n o . 
Ei Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
>£1 ÂÍ-ĴMCIO 
ASI-MAR lio 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
ciando a la del baño, de cinco a seis li-
tros de agua, en la que se habrá hecho 
hervir por espacio de diez minutos un 
kilogramo de agua de afrecho. Este ba-
ilo blanquea el cutis y lo libra prodigio-
samente de todos los elementos adiposos 
que lo obstruyen: es uno de los más re-
comendados y eficaces. 
E l baño de tila.—So prepara añadiendo 
al agua dol bailo una infusión de tila, 
que se obtiene haciendo hervir durante 
una hora un kilógramo de flores de tila 
en diez litros de agua: su acción es sua-
ve y calmante. 
E l buño arsenlcal.—Se hace poniendo en 
el agua de 5 a 10 gramos de arsenlato de 
sosa y sirve para atenuar los dolores 
reumáticos. 
K l baño sulfuroso.—Htiy ((ue preparar-
lo en una bailadera esmáltatela y contie-
ne de 50 a 100 gramos de trisulfuro de 
potasio que se disuelve en un cuarto de 
litro de agua callento y filtrada. 
(Continuará.) 
CANCION D E MIGNON 
(Do G O E T H E . ) 
¿Conoces esa tierra donde el limón flo-
(rece, 
donde el naranjo altivo sus áureos frutos 
(mece 
donde es la brisa dulcs y el cielo de zafir! 
donde el fragante mirto junto al lauredal 
(crece?... 
i Conoces esa tierra 
donde el amor se encierra?... 
¡Pues a esa tierra hermosa quiero con-
migo i r ! . . , 
¿ Conoces esa casa de techos esplen-
dentes, 
de amplísimos salones, de pórticos ingén-
itos, 
de estatuas que fulguran cual bello ama-
ínooer 
y un tiempo contemplaron mis juegos 
(Inocentes V. . . 
¿Conoces ese nido 
tan bello v tan querido?... 
Pues ese nido amable quiero contigo 
(ver!. . . 
¿ Conoces esa senda abierta en escalo-
nes, 
la que el terrente atruena con rítmicas 
, (canciones, 
lia que incansable asciende en pos del 
(Ideal 
sobre las hondas grutas, albergue de 
(dragones ? 
I Pues llévame por ella 
nasta la tierra bella 
que aroma el limonero y el verde naran-
( j a l ! . . . 
M. B . Blancw-Belinoíite. 
ÜN ADFXUER QUE PUDO SALVAR A 
UNA R E I N A 
Se citan muchos casos, históricos unos 
y otros novelescos, de mensajes escritos 
con la propia sangre del quo los enviaba 
y que éste se sacaba con un alfiler: pero 
solo ha habido uno que sepamos escrito 
con el alfiler mismo, a pinchazos. Su 
autora -fué la infortunada María Antonie-
ta. que estando presa se valió de este 
medio para comunicarse con algunos ami-
gos que pretendían libertarla. E l men-
saje, picado en una tira de nape! blanco 
d<i doce centímetros y medio de largo, 
por cuatro y medio de ancho, se conser-
va todavía y dice así: 
"Tengo guardianes de vista, no hablo 
con nadie. Me fío de vos, iré." 
Estas líneas iban dirigidas al conde 
de Pougeville, que había dispuesto todo 
lo necesario para salvar a la Boina, lle-
varla al castillo de Eivry, donde espera-
ba una escolta de doscientos jinetes bien 
armados, y de allí conducirla a Aus-
tria. Pero tan bello proyecto no pudo 
realizarse. 
L a persona encargada de llevar el men-
saje hizo traición a la desgraciada María 
Antonieta, y siete semanas después, ésta 
moría guillotinada. 
R REPOSTERIA 
"""CREMA DE CHOCOLATE 
Se ponen a hervir juntos dos cuartillos 
de leche y dos de natilla, tres yemas y 
cuatro onzas de azúcar en polvo; se me-
nea continuamente, y cuando se haya 
consumido la mitad, se añaden dos on-
zas de chocolate rayado, se deja atin her-
vir algunos minutos más, y después se 
sirve sobre rebanadas de pan inglés. 
CHAYOTE RELLENO, CUBANO 
Se preparan seis chayotes que estén 
bien hechos; pónganse a salcochar con 
U n a C r i a d a 
c o n . > 
Ó E H T I D O ( b r i U N 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
PENSAMIENTOS 
¿Qué necesita el amor para comenzar» 
Nada más que una mirada, uua sonri-
sa, un . beso. 
¿Y para concluir? ,' 
Poca cosa también: un suspiro, una 
lágrima y un adiós. ^ • 
Francisco COPPEE. • • • 
Nadie piensa nunca el mal que dice d« 
otro, ni dice tampoco el que piensa U» 
sí mismo. 
Mme. de Briiínoblcs. 
• .* * 
E n otra época se le daban los empleos 
a los hombres, ahora se le dan los hom-
Una mujer insensible es un error de 
la Naturaleza, 
Propiac. 
* * « 
Preguntadle a la margarita por qué 
sirve de oráculo, a la rosa por que abre 
sus pétalos cuando la llumlua el sol y 
a la violeta por quo oculta sus flores, y 
os responderán que han sido creadas pa-
ra simbolizar el amor, la belleza y la mo-
destia, 
J . Lachaume. 
> • * « 
( E n amor la experiencia es un médico 
que llega siempre cuando ya el enfermo 
no necesita de él. 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R ! S O L , \ N e p t u n o y M a n r i q u e 
m m a a m s m a m m s a m a a a m 
agua; se escurren y enfrían; después se 
parten a lo largo y en dos partes igua-
les; se extrae la pulpa o comida que tie-
nen interiormente, procurando quede la 
cáscara entera; se hace una masa con la 
pulpa, agregándole una escudilla de azú-
car blanca molida, un poquito de cane-
la, cuatro huevos batidos y cuatro cu-
cnaradas de mantequilla; después de 
compuesta y bien revuelta esta masa, se 
llenan las cáscaras, echando por encima 
un poco de galleta molida; pónense al 
fuego en una cazuela con manteca po-
niendo algunas brasas sobre la tapa, has-
ta que están dorados; entonces se apar-
tan y se deja que se enfríen un poco pa-
ra servirlos. 
PONCHE A LA ROMANA 
Se echa dentro de una sorbetera un 
litro de almíbar en punto fuerte (vul-
garmente en el arte se nombra punto de 
espada), se le añade zumo de seis limo-
nes. S9 mete esta sorbetera dentro de un 
cubo con nieve en el fondo y en los cos-
tados, advirtiendo que la nieve para ofre-
cer efecto tiene que. cada número de nie-
ve, llevar una cuarta parte de sal gor-
da mezclada; se va meneando siempre 
hasta que se hiela el líquido, y con una 
cuchara de madera o espátula se va des-
pegando lo que se va helando, mezclan-
do siempre esta masa para que quede 
bien lisa; se le agrega media botella de 
marrasquino; trabájase fuerte y muy 
bien; ya estando la masa fuerte y suave, 
se baten seis claras de huevo en un pe-
rol; ya estando las claras hechas meren-
gue, se le juntan al ponche moviéndola 
con la espátula o espumadera muy des-
pa«lto. a fin de no perjudicar y tratan-
do de que salga el ponche espumoso, y 
sobre todo muy bien helado. 
Estando listo se sirve en vasos o copa 
de cristal. 
Advertencia: este ponche se sirve en 
todas las comidas antes del asado. 
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Los Palentinos 
ITS BANQUETE 
Para cerrar con broche de oro la 
brillante fiesta celebrada el domingo 
24 del anterior, ayer domingo se reu-
nieron los señores que formaban la 
Comisión de fie'-' en una amigable 
comida, donde reinó la alegría y fra-
ternidad de que estos bonísimos pa-
lentinos hacen gala. 
Fué un banquete opíparo servido 
con el esmero peculiar, en el grau 
Hotel Perla de Ouba. 
Entre los comensales vimos a los 
señores Mario Melero Castro, Vidal 
del Olmo, Aquilino Fuente, Ramón 
Cossío, Martín Xfomas, Emilio Mathé, 
Pedro Bellota, Filomeno Santoyo, I s i -
dro G. Nogales y los compañeros se-
ñores Martín Pizarro, de " E l Comer-
cio," Pablito R Fresno, de " E l Mun-
do," Manuel F . Sánchez-Prior d&i 
"Castilla" y L . Gómez Caro. 
L a mesa estaba adornada artística-
mente con profusión de flores y en el i 
Centro un hermoso ramo que fué de- i 
dicado a la esposa del Presidente del( 
Club Palentino, la distinguida y_ ¿ o n - i 
dadosa dama señora Rosa Más de Me-' 
riño. 
Como un acto de cortesía y cariño! 
hacia sus paisanos reunidos, a la ho-i 
ra del champán, llegó don Nicolás Me-' 
riño acompañado de su esposa, a dar; 
las gracias por el delicado obequio, y í 
con tal motivo hubo brindis fervoro-í 
sos de amor intenso y hacia el rincón.* 
palentino, brindis pronunciados con. 
gran elocuencia por los señores Me-
lero, Castro y Menino. 
A las ocho y media terminó el acto 
fraternal de estos palentinos que asi. 
sellan la armonía y el cariño qu&i 
sienten por todo cuanto tiende a en»; 
noblecer a la patria chica, la hidalga-1 
tierra de campos, la de los trigales 
interminables. 
¡Muy bien! 
J P a r a s e r e l e g a n t e 
No hace falta gastar grandes cantida-
des de dinero. Actualmente se han esta-; 
blecido los señores J . M. Casanova, S. en 
C. Kn la calle de Obispo y Villegas, a l l í 
encontrarán todos los elegantes, su cas* 
favorita. 
Des-de lo más Inferior a lo más chic 
en camisas, cuellos, corbatas, calzoncillos, 
medias y pañuelos, a precios asombro-
sos. 
Un artículo de gran novedad renderSi 
esta casa con gran especialidad; las ele-
gantes camisas K M E R Y . 
E s necesario hacerle una visita a la 
casa de los señores ,T. M. Casanova. 
r 
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seedora no es en mis manos sino un 
depósito, 
—i Un depósito? 
—Seguramente. La fortuna que cl viz-
conde de Senceny dejó a la pobre niña 
abandonada debe volver a mi muerte... 
r-i,k quién? 
los niños abandonados. 
"—íA los niños abandonados! 
"7'<-ai,aniba, no tengo hijos, ni faml-
• i,- ^ qwién queréis que dejo mis bienes? 
«•Al Estado? 
H-JP. Pero... 
nnn • bienea volverán, os dlgcs sea a 
tofln0CMatura abandonada como yo, o a 
riíe^ en general. Por consignlénte, os 
tfNtV™ ̂  me Preparéis un proyecto de 
íort^,ente', Por el cual legaría toda mi 
en a la Incl"sa ele Taris, en el caso 
toi proy™tora 8ÍU llabGr llevad0 a cab0 
—iCuál? 0"* 
esa^iíPi*0' de,nti-o de poco ir a visitar 
«iciusa do París Allí escogeré un 
niño sano y robusto, huérfano de pa-
dre y madre, es decir, absolutamente 
abandonado, y pediré que me le confien. 
L a administración acepta siempre estas 
proposiciones, cuando las personas que las 
hacen ofrecen las garantías necesarias de 
fortuna y moralidad. Me traeré ese niño 
y seré su madre. Cou la ayuda de Dios, 
llegará a ser algo, si tiene buenas cua-
lidades. Será el apoyo y la alegría de mi 
vejea; me cerrará los ojos, y, muerta yo, 
será mi heredefo universal y el herede-
ro del nombre de los vizcondes de Sen-
ceay. Tal es, caballero, mi expresa vo-
luntad. ¿Me habéis comprendido? 
-—Sí. señorita. 
—¿Vals a redactarme ese proyecto lo 
m á s ' pronto posible? 
—Contad conmigo. 
— Y no os olvidéis, sobre todo de con-
tar mi historia. 
—¡Ahí señorita, sois decididamente... 
mala dijo el notarlo de broma. 
—Hasta la vista, mi querido notarlo. 
—Tengo el honor de saludaros, sefio-
rita, .„ •• 
L a vizcondesa llamó, y pareció Ma-
nuela. „ _ 
—Acompañad a mi excelente señor Cor-
nadet, dijo la señorita de Senceny y vol-
ve den seguida. Voy a vestirme. No son 
más que Ins cuatro. Aun tengo tiempo 
de ir a París y cumplir la promesa 
que he hecho a Santiago. 
III 
A la ladera del bosque de Fontaine-
bleau. cerca de los Rablóns, podía verse, 
a tiró de fusil de toda morada una ca-
sita miserable, una especie de choza, cu-
bierta de halago y construida de cascote. 
E r a la morada del cazador furtivo San-
tiago Millot. 
Tal como estaba entonces, con su fa-
chada rústica y hasta salvaje, aquella ca-
bana semlcubierta de yedra era muy 
pintoresca. Estaba rodeada de una valla 
de espino blanco muy frondosa, en don-
de las calandrias entonaban sus trinos 
al sol. Tres grandes tilos, de troncos tan 
rugosos como deformes, le formaban un 
cuadro de embalsamado verdor. A dos-
cientos metros de allí se extendía el ad-
mirable bosque de Fontalnebleau. 
De la casita se pasaba a un pequeño 
jardín, en donde se criaban legumbres y 
se elevaban, esparramados, los largos pa-
los de las malvarrosas y los gigantes tron-
cos de los girasoles cuyas anchas cabezas 
se inclinaban perezosamente sobre sus 
tallos. • •  
Debían ser las tres de la tarde. 
Una voz vibrante y bien timbrada, una 
voz de mujer se elevO en medio del gran 
silencio que reinaba y en el que so dis-
tinguía claramente el zumbido de los mos-
cardones que revoloteaban durante el ca-
lor de aquel día de verano . 
L a voz salía de la casita. 
Oh I beau pécheur du Malne. 
fideli. 
Oh! beau pécheur du Malne. 
fidela. 
Prende ta barque, améne-la. 
Beau pécheur nous condulra 
fidell, lon-lá. (1) 
E r a una robusta campesina de veinte 
años de baja estatura, gruesa sin exce-
so, poseyendo eso que llaman la belleza 
del diablo con su rostro blanco, sonro-
sado v fresco y sus negros y encrespa-
dos cabellos, que cubrían su estrecha 
frente v caían en locos rizos hasta sus 
(1). ¡Oh! hermoso pescador del Malne, 
coge tu barca y tráela. ¡ Oh! hermoso pes-
cador, que ella nos conducirá. , 
grandes ojos llenos de vida. 
No llevaba nada a la cabeza, y su tra-
je era bien ligero. Componíase de una 
falda de estameña y una chambra blanca 
adornada con bordados, bajo la cual se 
dibujaban sus pechos de nodriza y su 
redondo talle unido a unas anchas cade-
ras formadas por la maternidad. 
De repente se calló. Las últimas notas 
de la antigua canción se perdieron en el 
espacio. E l niño se había quedado pro-
fundamente dormido. L a aldeana perma-
neció un momento sentada junto ^ la cuna, 
mirando distraída la barra luminosa y 
dorada que el sol arrojaba por la puerta 
abierta del jardín sobre el rugoso suelo 
de la choza. Secóse con un pañuelo su 
frente empapada en sudor. 
•—;Uf! dijo, ¡qué calor! íEsta noche, 
de seguro, tenemos tormenta! 
Permaneció así un instante, cansada, 
sola y feliz por aquel minuto de holgan-
za. Ño obstante, movióse al poco rato. 
—¡Qué tontería dejarme abatir así por 
el calor! exclamó. 
Levantóse, no sin hacer un violento es-
fuerzo ; y para ocuparse en algo, em-
pezó a desplumar un soberbio faisán de 
plumaje dorado que debía asar para la 
cena de la noche. 
Se había quedado pensativa. 
A medida que avanzaban las horas, lo 
que observaba por el movimiento de la 
barra luminosa del sol que lamía el sue-
lo de la choza, se iba poniendo agitada, 
Inquieta, casi trémula. L a próxima tor-
menta influía, sin duda, sobre sus ner-
vios. 
La atmósfera, cargada de electricidad, 
parecía hacerse cada vez más pesada. 
E n su cuna continuaba el niño su pa-
cífico sueño, con un brazo fuera del le-
cho, enseñando una maneclta sonrosada y 
llena de hoyltos. 
L a Inquietud de la aldeana aumentaba 
m 
visiblemente hasta causarle un vahído. 
Cuando hubo concluido de desplumar 
el faisán, lo arrojó sobre la mesa de 
pino blanco, que, con la cuna del niño, 
una cama de madera, un gran armarlo 
y algunos escabeles de encina, formaba' 
el mobiliario miserable de la sala ba-
ja. Luego salió al jardín; le parecía que 
¡Cuera respiraría mejor. 
Allí prestó oído a los ruidos exterio-
res. Todo seguía en silencio. Sentóse en 
un pequeño banco de piedra, al pie del 
cual la hierba crecía abundante. Hublé-
rase dicho que esperaba a alguien. 
De repente oyó a lo lejos un sonoro 
ladrido de perros. 
Al principio palideció, pero pronto vol-
vió el color a su rostro y la sonrisa a 
sus labios. 
—¡Eres t ú ! dijo alegremente; ya no es-
peraba verte hoy. 
Un hombre había saltado ligeramente la 
valla, dirigiéndose hacia la linda aldea-
na, a quien besó con afán. 
Iba muy elegantemente vestido con «1 
lindo uniforme de los guardabosques: le-
vita de paño verde botella, pantalones de 
la misma tela, polainas y gorra redonda 
marcialmente inclinada sobre la oreja. 
Su clnturón. de piel amarilla del cual 
colgaba su ciichlllo de caza con mango 
de cuerno y guardas de plata, apretaba 
bastante su esbelto talle. 
Llevaba en bandolera una magnífica 
escopeta de dos cañones, un arma de 
mucho precio. 
E r a el coquetón Oáspar, el más hermo-
so de los guardabosques de Fontalne-
bleau. un verdadero hombre con el cuer-
po de atleta, lleno de vigor y de au-
dacia, cop su enérgico rostro tostado por 
el sol, sus labios gruesos y rojos, cu-
bierto el superior por un fino bigote ne-
gro de puntas retorcidas, y sus ojos 
amarillos que brillaban en la obscuridad 
como los de los gatos. • 
Llevaba en el ojal de su uniforme, jun-
to a una medalla que ostentaba con or-
gullo, un ramo de rosas que se qui-
tó en cuanto penetró en la choza, en-
tregándoselo a la joven con una galante-
ría enteramente soldadesca. E l ramo, for-
mado de rosas de diversos colores y re-
cién cortadas, exhalaba penetrante per-
fume. 
—Esto es para tí, Marieta, dijo el guar-
da; al hacer mi gira, las he cogido ex-
presamente para tí. 
Lá aldeana cogió las flores, que as-
piró con delicia. 
Ya estaba radiante. Sus ojos brillaban 
de alegría. Miraba a Gaspar con algo 
de vanidad, pues estaba orgullosa de ser 
amada por el más guapo del país. E l 
gozaba de su éxito y se pavoneaba pa-
ra hacer valer todas sus bellezas. 
—Vamos, hasta la vista, dijo; voy a 
Morot. 
—¡Ah! dijo la aldeana inquieta y ce-
losa. 
—Sí, estoy convidado a comer con unos 
amigos. Van de campo y de jolgorio y 
se han empeñado en que he de asistir. 
—¿Cuándo te volveré a ver? 
—Esta noche. ¿El viejo cazador fur-
tivo saldrá, sin duda, como de costum-
bre? 
—Sí, a las nueve, para tender sus re-
des, y no volverá hasta as doce de a 
noche. Ven esta noche, y tendremos dos 
horas largas para pasarlas juntos. 
—Vendré a las nueve. Un beso de dos-
pedida. 
Los amantes se besaron de nuevo. y 
luego el hermoso Gaspar saltó la valla, y 
seguido de su poíro se perdió de vista 
en el bosque, silbando la majeha del ba-
tallón de cazadores de a pie en el que 
había servido. 
Cuando se quedó sola, Marieta, feliz 
un momento antes, sentóse tristemente con 
su Tamo de rosas en la mano y siguien-
do a su amante con el pensamiento. 
E n aquel momento sufría más que an* 
tes... 
Iba a Moret, a comer con unos ami-
gos. 
Marieta era celosa y veía en su ima-
ginaclón al bello Gaspar junto a otra 
mujer. 
De repente escuchó y ae levajjtó azo-
rada. 
Arrojó bruscamente su ramo al Jardíru 
cuan lejos pudo, y encendió a toda pri-
sa un periódico para chamuscar el fai-
sán, es decir para quemar con la llama 
del papel las plumltas que ella no ha-
bía podido arrancar. 
L a puerta se abrió de par en par. U<í 
hombre entró y miró alrededor con des-
confianza. E r a Santiago. 
—¡Gaspar acaba de salir de aquí! di-
jo con voz brusca. ¡Contesta! . . . ¡Te ha 
dicho que contestes! 
—¡Gaspar! . . . ¿Gaspar, el guardabos-* 
que? 
—Sí, no te hagas la inocente. Ya eo-* 
nozco esas maneras. ¡Te digo que Gas^ 
par acaba de salir de aquí! 
—¡Qué ocurrencia! Yo no le he visto* 
—¡Mientes, mientes como siempre! 
—Yo no miento. :No he visto a Gasi 
par. 
—¡Pues yo sí. le he visto! 
—Bueno, tanto mejor para tí. 
—¡Brlbó! prosiguió Santiago ftirloso. L e 
encontré en- la Crolx-Double. Me miró co-
mo burlándose de mí. Estaba ceñido con 
su clnturón como una mujer con el corsé 
¡Y eso es un hombre! Llevaba en el ojal 
un rnmlto de rosas como un pollo de' la 
dudad. Le he visto bien. Ha cortado a 
través del bosque y de seguro ha venido 
aquí. ¡Eso ha de concluir! ¡Es preciso 
que concluya! 
ĝ "11' ••"••••i m» •jg^'1" " — t^^"" 
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Sentado ante un cajón a quien hage 
Jos honores de bufete, me dispongo, 
/ lápiz en ristre, a dejarlo correr sobre 
fun papel tan viejo como yo, si 1% 
|.juzgo por la polilla que lo criba, 
í Como día festivo hoy, el trabajo 
i me dejó en calma. Acabo de comer 
r ú e mediodía y aún cuando Infrinja ej 
[precepto, quiero lector, hacerte unos 
jirenglones para que sientas o te abu-
éTras. Deseo sustraerme al ruido, a 
t í o s gritos de los muchachos, a las 
pcosas todas y no puedo. 
Bn este momento cae un aguacero 
i y también me dis t ráe como cosa nue-
rva; a mis espaldas, una gotera de 
;marca mayor me salpica entre tenién-
idome, amodorrándome en la suave 
i laxitud del sueño. Nada; el día lán-
• guido y t r i s tón me influye en el án l -
•no haciendo que tan solo el bostezo 
¡^prospere. 
Me parece que duermo,. . 
¡Í ¡La Justicia! Bellísima, sí, esplén-
| dida, magnífica. La balanza siempre 
.en el f iel , la equidad siempre por 
/norma: dar a cada cual lo suyo, pe-
sar en la conciencia los propios ye-
I Tros, reconocer y confesar las pro-
: p ías faltas; respetar la rectitud aje-
na y adoptarla por guía de las par-
ticulares acciones... 
¡Qué hermosa aspiración humana! 
¡La libertad! Nada hay que seduz-
I ca, que sugestione como ella. Vivir 
! en la plenitud de todos los derechos; 
1 moverse ampliamente en todas direc-
ciones sin tropiezos n i vetos humillan 
tes; sentirse dueño absoluto de los 
.privados actos, capaz de realizar to-
dos los ensueños y todos los deseos; 
pensar, sentir, obrar como nos plazca 
i dentro del universal concierto dĝ  los 
. demás humanos, como nosotros, l i -
bres ¡qué maravilloso prodigio! 
¡La fraternidad! Hermanos todos, 
; unidos indisolublemente por el lazo 
id© amor, reafirmado por la identidad 
tde los intereses; más que hermanos, 
partes vivientes de un solo y harmo-
1 nioso todo, organizado en la más es-
i trecha solidaridad de los afectos, de 
í los pensamientos y de los f ines . . . 
¿(IQué delicioso despertar en un mun-
-do de tales concepciones! 
:V ~~~~ 
Cesó de llover y paréceme percibir 
a l t ravés de los párpados una sen-
: sación bril lante como rayo de sol con 
claridades opalinas que t ransformán-
dose lentamente, matizan las células 
de percepción en el entendimiento con 
|»tros m i l tonos asequibles al en-
sueño. 
Veo y palpo en la lejanía los con-
tornos y hasta las hechuras de cuan-
to ha de ser, de todo cuanto tiene que 
suceder, ora acercándose a la reali-
dad presente, ora huyendo y esfumán-
dose no por la misteriosa esencia de 
sus componentes, todo radiación v 
fuerza, sino por las brumas surgidas 
de un mar agitado existente entre las 
mismas bellezas de los ideales poco 
depurados. 
Me parece que duermo.. , 
La tarde enfría. E l agua caída re-
frescó el ambiente y siento una sen 
eación brutal en mi es tómago. ¡Ten-
go haxnbro! Y esta sensación que 
abruma y deprime, que envilece y es-
claviza, acaba de ahuyentar de mi 
cerebro toda la metafísica fantástica 
de las ilusiones de un enfermo. Ante 
©1 porrazo del hambre se barren to-
//ma/a mi 
$Í i l i i Í& 
H i é l d e V a c a 
^ L e g í t i m o s 
p o l v o s y 
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P O L V O S H I E L D E V A C A . La Crltlma creación de la CASA 
CRUSELLAS; polvos que asombran por su finura, polvos que en-
cantan por su agradable perfume, polvos que gustan por su exquisita 
blancura, polvos que, como el J A B O N H I E L D E V A C A , en uso 
desde hace 39 anos por las damas, blanquean, perfuman y refrescan 
el cutis. Por sus cualidades curativas y preventivas, defierjdén la 
tez de afecciones y la conservan siempre tersa, lozana y joven. 
Perfumerías. Sederías y Boticas, todas venden POLVOS Y JABON HIEL DE VACA. 
C I G A R R O S O V A L A D O S _ : , 
E l l e g i t i m o j á b o n 
ttwl d¡? V a c a 




J B n p l e n o v i g o r 
Los viejos a quienes vemos hacer es-
fnerzos y manifestarse en todos los mo-
' mentes como jóvenes, por sns fuerzas y 
IBHS energías, si se le pregunta la razón 
1 de su perfecto estado, jamás dejarán de 
;<leclr que a las Pildoras Vitallnas se lea 
Mebe, porque ellas renuevan las fuerzas, 
ffi© venden en tedas las boticas y en su 
prepósito " E l Crisol," Noptuno y Manri-
gtnfc . 
dos los ensueños. 
Es preciso alimentar a la bestia que 
vive con nosotros, alimentar la má 
quina que sin cesar trabaja. Pan pa-
ra todos, que son a millones los qua 
se consumen en la miseria, medio des 
nudos, mal cubiertos los huesos por 
piel rugosa achicharrada por el sol 
y por el frío. Sí, sí, no me acordaba, 
estaba en el limbo, hace falta pan 
antes que todas las ampulosas f i lo-
sofías deimposible comprensión para 
los estómagos hinchados de hambre. 
¡Ah, qué triste cosa! Pan antes 
que divagaciones prematuras sobre 
la quinta esencia de un porvenir r i -
sueño. ¡La Justicia, la Libertad, la 
Fraternidad, aspiración suprema, no-
bilísimo deseo, ideal eterno de la hu-
manidad que sufre! 
¡Pan para el hambriento, que lo de-
más vendrá por añadidura! 
Me parece que he despertado. 
J . A 3 Í T E L 0 L A M A S , 
Obrero manual. 
Marlanao, ju l io 1917. 
N a d a F M c r t l e n 
TJOB colorea, la Bofocación del vera-
rtio, que hace sudar y empobrece el orga-
Inlsmo, obligan a las damas precavidas a 
htomar precauciones y ninguna más pro-
frpla, más adecuada que llevar fuerzas al 
ícuerpo, tomando las Pildoras del doctor 
t .Vernezobre, que se venden en su dep6sl-
• to Neptuno 01 y en todas las boticas. Son 
íel reconstituyente Idenl. 
ta de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
« L A S E C U N D A MINA* 
B E UNA XA 6, 
A L L A S O D E L A BOTICA 
Bsta casa presta dinero con gaJ 
rrontía de alhajas, por un interés muy, 
módico, y realiza a onalq^lor precia 
.sus existencias de Joyería. 
Compramos brlllautas, joyería ft* 
j i a y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de CalHno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Junio, 30. 
Ya podemos decir que ha llovido en 
este Término. Los vegueros habrAn 
oouclülrto de enraatular el tabaco, y los 
mercaderes no descansan de recorrer las 
fincas y hacer buenos neg-oclos; pues el 
tabaco del año actual, sino es de superior 
calidad, al menos es de regular a buei^o: 
no abundan las manchas prietas, ha se-
cado bien, y tiene aroma y buen fumar. 
E n los establecimientos sobre todo en el 
ramo de ropa y mueblería, se nota bas-
tante movimiento, pues todo aquel que 
vendió y acude al Jianco para cobrar su 
cosecha, a uuos se les ve, que al regre-
sar para sus casas, llevan sombrero de 
.Tlpijana nuevo, y un fardo de ropa por 
delante en el caballo que cabalgan; y 
otros, traen la señora y alguna hija en 
una carretón, y éstos ya van más per-
trechados, llevan arado americano, algu-
na cama y columbinas, un jarrero, media 
docena de taburete* y un tocadorcito y 
algunos sus dos sillones, una comadrlta 
y media docena de sillas. 
E n fin, que este día creo sea para 
ellos por un lado el más feliz del año, y 
por otro de sufrimiento, al contemplar 
que le cuesta todo el doble de años an-
teriores motivado por la dichoea guerra. 
E l comerclantte so lamenta de la cares-
tía do ios artículos, pero en realidad 
quien sufre las consecuencias es el con-
sumidor. E l comerciante si caro compra, 
caro vende, prueba el canto. Hoy ha-
blando con mi particular amigo José Ma-
nuel Gallo, Presidente de la Colonia Es -
pañola de esta villa, me dijo que él no 
se queja de esta situación, tiene el esta-
blecimiento abarrotado de mercancía en 
ropa, peletería y sombrerería y otros dos, 
uno en fan Cristóbal y otro en Paso Real 
y otros establecimientos hay en esta vi-
lla, que esta crisis actual no les ha necho 
mella. Ejemplo: las casas comerciales 
como Cudra Campo, L a Maravilla, Pelaez 
Campo y Ca.. Manuel Pruneda, José Obe-
so y Ca., L a Lucha, E l Destino y otras 
más que sus créditos no se han resentí-
do, dan fe de mi dicho. 
Para el 15 de este mes, ya empezarán 
algunas escogidas que son la ñnlca es-
peranza que les queda a los que nada 
tienen que vender, y solo fijan su espe-
ranza en el jornal que ganen en las es-
cogidas. Otro día daré más detalles. 
E L CORR15SPONSAL. 
Junio, 30. 
Sensible fallecimiento. 
L a señora Rosa de la Rosa y Herrera, 
falleció el día 28 de los corrientes, vícti-
ma de una rápida enfermedad, rodeada 
de todos sus hijos y demás familiares. 
Lamentamos tan sensible pérdida y de-
seamos tengan sus familiares a los que 
enviamos nuestro pésame, la necesaria re-
signación cristiana, para soportar tan ru-
do golpe. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
E L P R E S U P U E S T O B A T A M E S 
Miguel Pérez 
Angel Robledo • . • * 
Segundo Diego . . . . 
Angel Piniella . . . . 
Rafael Fuente . . . . 
Adolfo Cabrera . . . . 
Miguel María Marrero 
Vicente Qsorlo . . . . 
puana María Alonso . 
Manuel Ardavin . . . 
Manuel Mesijo . . . . 
Faustino Bermúdez . . 
José Cueto , 
Manuel Santirso 
Fernando Santirso Gómez 
Antonio Pérez y Pérez . . 
Suscripción de la casa de los 
señores Alvaré Hermanos y 
Compañía: 
Sabas E. de Alvaré 
José de Alvaré . . . . . . . . 
Juan Mendoza . 
Severino Saso 
José Ramón Muñiz 
Vicente Caso 
Raimundo Fernández . . . . 
Carlos Martínez . . . . . 




Víctor Echevar r ía 
Acacio Loredo 
Arturo Costales . . . . . . . 
Felipe Vi l la 



































Manuel Rico . 2.00 
Manuel García . 5.00 
Gregorio Viátegul 2.00 
P. García 1.00 
I . Pereda 5.00 
Bernardino García 5.00 
Licenciado Segundo Pola . . . 4.00 
María Antonia Alvarez Pollan 3.00 
Cándido Díaz Director de "La 
Correspondencia" de Cien-
fuegos 5.00 
Total . $1.651.51 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 1 
íHa ylsto usted nuestros cuartos de baño? 
Pues le conviene verlos. Son de los más modernos, satisfacen las exi-
gencias del gusto más caprichoso y con seguridad usted ha de encontrex 
entre nuestros tipos el que necesita. 
E l gran número de ellos que tenemos colocados en la Habana es una 
demostración que debe convencerle de que ocupamos importante lugar 
por nuestro surtido de esos efectos, 
T ABO ADA Y RODRIGUEZ, IMPORTADORES D E E F E C T O S SAIÍI-
TARIOS EN OENERAIi . 
CIENFUEGOS IÍUMS. » y 11 T E L E F O N O A.2881 
GALIANO NUMERO «8, T E L E F O N O A-6580 
Ha sido terminada la revisión del 
presupuesto ordinario para el ejerci-
cio actual, del Ayuntamiento de Ba-
yamo. 
ASESINO SUICIDA 
En el barrio Simón Reyes (Ciego 
de Avila) Rafael Maceira dió muerte a 
Juana Alfonso, suicidándose luego. 
SUSCRIPCION 
PARA L A CORONACION DOGMA-
T I C A DE L A V I R G E N D E 
COVADONGA 
ESTADO D E L A SUSCRIPCION 
Suma anterior $1.559.91 
Delegación del Centro Asturia-
no de Calabazar. 
Celestino Robledo 2.00 
Trabanco y Rivero 2.00 
Victoriano Fernández 1.00 
Cándido González 1.00 
Vida Obrera 
L A « U N I O N I N T E R N A C I O N A L 
D E D E P E N D I E N T E S " 
La Comisión de Propaganda de es-
ta colectividad obrera celebró ayer 
un cambio de impresiones con el f in 
de estudiar los asuntos encomenda-
dos por la General a su resolución. 
Entre los asuntos principales, se 
convino que está el cumplimiento do 
la Ley del Cierre, que se va mix t i f i -
cando y burlando en algunos estable-
cimientos el clere de los sábados a 
las seis, equiparando este día a los 
demás. 
Velar por los Intereses de los afi-
liados y defenderlos en aquellos 
asuntos que son de fácil solución, 
sin que se olviden otros muchos que, 
al parecer ajenos, no lo son en el fon-
do, pudiendo contarse entre éstos los 
contratos y sueldos. 
Volverán a reunirse en esta se 
mana. 
EL CONTROL 
DE LA SALUD 
' C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C Ú I / 1 A 1 E S S 
lo que conviene a sanos en 
E U C A L I P T O , licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
E U C A L I P T O , el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seitz. Licor saludable. 
E U C A L I P T O , licor saludable. E l mejor sudorífico, adicionando dos cepi-
tas en una copa o vaso de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, 
obteniendo así un total alivio de cualquier afección, para el cual está reco-
mendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan cono-
cido. La ciencia médica ha puesto de relieve, rnás de una vez, las propiedades 
medicinales del E U C A L I P T O . 
De venta en los principales Calés y M a s 
c 4917 
